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1939. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Marts Maaned Nr. 3.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber :
B e rg ’s, Anton, 
c ip an fab r ik ,
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
A a lbo rg  E k spo rtkom pagn i (M a rg a r in e fa b r i­
ken A lfa), 82.
A a lbo rg  E xpo rtkom pagn i, 95.
Aam inde  E n  gros M e je ri, 96, 110.
A a rhus  K u l-Kom pagn i, 109.
Ad le r, D. B., & Co., 100.
Aktiese lskabet 23. August 1934, 100.
A lexander, A., 105.
A lfa , M a rga rin e fab r iken , 95.
A llens, Johannes, Fo rkob rings-, F o rn ik lin g s -  
og Fo rsø lvn ingsansta lt, 93.
Am agervo ld , E jendom sselskabet, 100. 
A m erican  E x p o rt  C o rpo ra tio n  Ltd., 87. 
Am erikansk  Lak - og Fe rn is-K om pagn i, 103. 
A ncarl, E jendom saktiese lskabet, 97.
Andersens, Chr., M ask in fab r ik , 98.
Andersson  & B a rd ram  —  fh. C letus Petersen 
&  Co., 93.
Ankersen, P. S., 110.
Ansigtsfilm , Face F ilm  Co., Ltd., 102. 
Aqvarock , 101.
A rbe jdernes Ak tiebage ri i F red e r ic ia , 104. 
A rbejdernes Fæ llesbageri, Assens, 109. 
A rbejdernes Fæ llesbageri fo r  Ho lbæ k og O m ­
egn, 107.
A rbe jdernes Fæ llesbageri i Horsens, 103. 
A rbejdernes Fæ llesbageri, N yborg , 101. 
A rbejdernes Skotøjsm agasin, 98.
Arena, Etablissem entet, 99.
A rn i i L ik v id a t io n , E lem entfab riken , 100. 
A ssurandørernes Hus, 96.
Autom at Restauranten Vesterbrogade 2 B , 
108.
Axa, M a rga rin e fab r iken , 95.
Axa, M a rga rin e fab riken , (M a rg a rin e fab r iken  
A lfa), 82.
Baggers &  Co., 111.
Ba ltim ark , Handelsselskabet, i L ik v id a t io n , 
108.
Banken fo r  Vejen  og Omegn, 103. 
Barnekow hus, 98.
Barugo, Ltd., 102.
Beckm ann M eye r & Co. i L ik v id a t io n , 98. 
Beneke, Tom , i L ik v id a t io n , 110.
Benko, Dansk Spec ia lfab rik , 100.
Choko lade-, K on fek t- &  M ar-
101.
Bispehusene, 104.
B lom ste rfo rre tn ingen  Jagtvej 21 i L ik v id a ­
tion, 94.
Bo ligaktiese lskabet H o lstebro  So lgaard, 104. 
Bo ligse lskabet S le insgade i Odense, 109. 
B o rg e r lig e  Byggeselskab, Det, i Odense, 109. 
Borgporten , E jendom saktiese lskabet, 94. 
i Boserup, E., &  Co., 106.
B ra v o u r Industr i-  og Handelsse lskab, 99. 
B r in cke r, B rød rene, G re jsda l Ham m ervæ rk, 
94.
Bræ ndse lskom pagn iet London , 109.
B rød rene  B r in ck e r, G re jsda l flam m ervæ rk , 
94.
B rød ren e  D arm er, 93.
Byens Bohave i L ik v id a t io n , 98. 
Byggeselskabet Solbjerg, 106.
Ch ris tiansborg , Varehuset, A. m. b. A., i L i ­
kv ida tion , 102.
C igarau tom aterne  i L ik v id a t io n , 97. 
C iv ile ta ternes Som m erhuse, 107.
Clem m ensen, N. B., 111.
C om m erc ia l W ine-C om pany , 93.
D age lykke Teg lvæ rk, 96.
Dam pskibsse lskabet D an ia, 111. 
Dam pskibsse lskabet D orthea  i L ik v id a t io n , 
94.
Dam søhusene, 105.
Dana i L ik v id a t io n , S m ørfo rre tn ingen , 96. 
Danaox, D ansk  F a b r ik  fo r  K ødex trak te r, 100. 
Dan ia, Dam pskibsse lskabet, 111.
D ansk  Ande ls  K u lfo rre tn in g , A. m. b. A., 103. 
Dansk B i l la r d  Fa b r ik , 96.
Dansk F in an c ia , A/S fo r  A d m in is tra t io n  og 
Kap ita lan læ g, 102.
D ansk  F o rm u la rtry k , 97.
D ansk  Fryse- og Kø lehus Com pagn i, 91. 
D ansk  Hande ls- og Industri-Com pagn i, (Da- 
nisco), 111.
D ansk  H atte fab rik , 106.
D ansk  Iltcen tra l, 96.
D ansk-N o rske  Dam pskibsse lskab, Det, 94. 
Dansk O za lid , 88.
D ansk  P lan te- &  K no lde -Im port, 94.
Dansk S lip p e rs fa b r ik  i L ik v id a t io n , 93.
D ansk  S pec ia lfab rik  Benko, 100.
Dansk Sække C en tra l i L ik v id a t io n , 101. 
Danske Bageres Industr i og H ande lsak tiese l­
skab, 99.
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Danske Bo inu ld ssp in de rie r, De, 98.
Danske C ich o r ie fa b r ik e r, De, 100.
Danske Fed tsto ffab rik , Den, 96.
Danske Landm andsbank, Den, H ypothek- og 
Vekse lbank, 110.
Danske R engørings Selskab, Det, 106.
Danske S p r it fa b r ik ke r, De, 110.
D arm er, B rød rene, 93.
D isconto- og Laanebanken  fo r Køge og O m ­
egn, 99.
D. U. F. A. D ansk-uden landsk  Frug t, 94. 
D orthea  i L ik v id a t io n , Dam pskibsselskabet, 
94.
Dupont, J. L., 88.
Ebbesen, H. de H., &  Søn. i L ik v id a t io n . 108.
Eg sm ark  i L ik v id a t io n , 
E jendom saktiese lskabet 
E jendom saktiese lskabet 
92.
E jendom saktiese lskabet
90.
E jendom saktiese lskabet
E jendom saktiese lskabet
E jendom saktiese lskabet
E jendom saktiese lskabet
E jendom saktiese lskabet
Ejendom saktiese lskabet
Ejendom saktiese lskabet
E jendom saktiese lskabet
99.
100.
af 21/1 1939, 86. 
af 25. Ja n u a r 1939,
af 11. F e b ru a r  1939,
A n ca r l, 97. 





I len r ik sh ø j, 105. 
H ø jbogaa rd  i Ho lte,
E jendom saktiese lskabet Laugsgaarden , 104.
E jendom saktiese lskabct M atr. N r. 4 z af 
Rungsted B y  i L ik v id a t io n , 94.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 5 e af Køge 
Købstads M a rk jo rd e r, 106.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 10 u F re d e ­
riksberg , 95.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 2459 U d en ­
bys K læ debo K va rte r, 95.
E jendom sakktiese lskabet M idde lfa rtsgaa rden , 
85.
E jendom saktiese lskabet Sandbygaard, 106. 
E jendom saktiese lskabet Sigan, 83. 
E jendom saktiese lskabet Skaffergaarden, 105. 
E jendom saktiese lskabet Sundbyvang, 84. 
E jendom saktiese lskabet Tagensvej 90, 104. 
E jendom saktiese lskabet T jø rn egaa rden  II,
107.
E jendom saktiese lskabet Vennelyst, 90.
E jendom saktiese lskabet Vo ldgaarden , 109.
Ejendom sse lskabet Am agervo ld , 100.
Ejendom sse lskabet fo r  K øbenhavn  &  Omegn 
i L ik v id a t io n , 96.
E jendom osselskabet M atr. N r. 1701 af V ig e rs ­
lev, 110.
E lem en tfab riken  A rn i i L ik v id a t io n , 100.
E rnes t P resse Service, 87.
E sb je rg  M a rg a r in e fab r ik , 95.
E sb je rg  M a rg a r in e fa b r ik  (M a rg a r in e fa b r ik ­
ken A lfa), 82.
Etab lissem entet A rena, 99.
E tab lissem entet L o r ry , 111.
E xp o rt-  &  Im port Comp. Rotim , 110.
Fa rm aceu tisk  H ande ls  K om pagn i (H o the r 
Hellenberg), 87.
Fav rskov  Hande lsm agasin , 99.
Faxe  K a lkb rud , 99, 111.
F lachs, Carl, Læ derfab rik , 105.
Flæ skebørsen, 94.
Fode, Johan, 111.
Fo renede C ich o r ie tø rre r ie r, De, 106.
Forenede Kaffesu rrogat- og C icho r ie fab r ik -  
ker, De, 106.
Forenede no rd jydske  Teg lvæ rker, De, 94. 
Fo renede Patentbureauer, De, 101.
Fo rlage t Dansk B iog ra fisk  B ille d g a lle r i under 
L ik v id a t io n , 93.
Frag tcen tra len , 97.
Frandsen, J. C., R ingsted  Dam pm ølle, 110. 
F re d e r ic ia — Strib, Fæ rgefarten, 105. 
F red e r ik sb e rg  Je rnstøberi &  M ask in fab rik , 
108.
F red e rik sb e rg  Sporveje i L ik v id a t io n , 111. 
F rederik ssundsve j 180, 84.
Fre ja , Legetø jsfabriken , 109.
F rim a, 89.
F u u r  A fho ld s- og Gæstehjem, 103.
Fyens Sæ kkekom pagni, 112.
Fæ rgefarten F re d e r ic ia — Strib, 105.
Fø lsgaard , Barto, (N o rm and ia  T ra d in g  C om ­
pany, Societé Anonym e A fr ica in e  Danoise),
107.
Gea (Farm acevtisk-kem isk  Fab rik ), 99. 
Gentoftevænge, Ejendom saktiese lskabet, 85. 
G liem ann. V., i L ik v id a t io n , 93.
Gorm , Ejendom saktiese lskabet, 99.
Gotisk Fo r lag , 96.
G raasten Bank, 103.
G renaa Dam pvæ veri, 103.
Gruberts, IL  A., Sønner, 105.
G rund tv ig sk  Ungdom shjem , Esbjerg, 108. 
Gudhjem , E jendom saktiese lskabet, 97.
G uri, E jendom saktiese lskabet, 104.
Haandvæ rkerbanken  i K jøbenhavn, 98. 
H aa rdk jæ r P lantage, 106.
Hadsund M o to r Com pagni, 96.
Halm øe, F., en gros (N o rm and ia  T ra d in g  Com- 
panv Societé Anonym e A fr ica in e  Danoise), 
107/
Halm øe, F., en gros, 89.
Ha lner, B od il, i L ik v id a t io n , 93.
H am m erich , L., & Co., 109.
Handelsse lskabet B a lt im a rk  i L ik v id a tio n ,
108.
Hansen, C a r l N., 91.
H artm ann, J. P., P lan te- & Kno lde-Im port, 
95.
H aw i, Parfum elageret, 101.
H eerfo rd t, Otto, 109.
Heim oy, 90.
He lco  A gendes (H o ther Ile llenberg), 102. 
He lco  H ande ls  A/S (H o the r Hellenberg), 103. 
H e lco  H ande ls  A/S (Am erican  E xp o rt C o rpo ­
ration , Ltd.), 87.
Hellenberg, Ho ther, 101.
H e llenberg  Fa rm aceutisk  Kom pagn i (H o ther 
Hellenberg), 87.
H e llenberg  In terna tiona l Co. Ltd . (H o ther 
Hellenberg), 87.
H e llenberg  pharm aceutisk  K om pagn i (Pha r- 
m aca l T ra d in g  Com pagni, Fa rm aceutisk  
H ande ls-Kom pagn i), 102.
H en rikshø j, E jendom saktieselskabet, 105. 
H e rn in g  Træ lasthande l, 94.
H jø r r in g  D iskontobank, 100.
Ho lbæ k Tagpap- og Cem entvare fabriker, 94. 
H o lly w o o d  M ake-up Studio Ltd., 86. 
H o lstebro  Solgaard, Bo ligaktieselskabet, 104. 
Horsens Vestbaner Jernbaneaktieselskab, 103. 
Hou lberg , S., 105.
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Hugo Skotø jsfab rik  under K onkurs, 111. 
I lu n d s lu n d  Kurve- &  Po ls te rn iobe ifab rik , 108. 
Iløegh, O., i L ik v id a t io n , K jo lem agasinet, 95. 
Høiness, Oscar, &  Co., 99.
Ilø jb ogaa rd  i Holte, E jendom saktiese lskabet, 
99.
Hong Landb rugssko le  i L ik v id a t io n , 93.
H ø rby  Fæ rgekro  i L ik v id a t io n , 98.
Ibsen’s C. A., P lantesko le, 101.
In te rna tiona l Beauty Cu ltu re  Institute, 102. 
In terna tiona l K artoü 'e lexport U E F A  C, A lb.
D iebo ld  &  Larsen , 108.
In te rna tiona l M a il-O rd e r  Com pany Ltd., 102. 
In ternationa l W in e  Agency, 97.
Interval, 84.
Investerings-Selskabet, Nostro , 81.
Investor, Aktiese lskab fo r Kap ita lan læ g, 104.
Jagtvej 21 i L ik v id a t io n , B lom ste rfo rre tn in ­
gen, 94.
Jensens, H a ra ld , Y ik tua lie h an de l, 106.
Jensens, Tob ias, m ekaniske Etablissem ent, 
T. I. K. Bad io , 102.
Johansen, Robert, 89.
Justco, 104.
Jydsk  H estesko fab rik  i L ik v id a t io n , 95.
Jydsk  Te le fon-Aktiese lskab, 92.
Jysk Rev is ionsinstitu t, 89.
K a a r ill,  L. L., Bad io , i L ik v id a t io n , 104. 
Ivalkvæ rksgrundene, 105.
K a lundbo rg  B ryggeri, 92.
Kastrup  K u lim p o rt, i L ik v id a t io n , 97. 
K jo lem agasinet O. I løegh  i L ik v id a t io n , 95. 
K jøbenhavns F r ihavns-Aktiese lskab , 110. 
K o n d ito r i P a lle  N ilsson, 83. 
K on fectionsfab riken  R y  M ølle, 109.
Kongens Vænge, 91.
Koppel, L., 98.
Kristensen, E . II., i L ik v id a t io n , 107. 
K ron jyden , K ød fode rfab r iken , 88. 
K rud tm ø llegaardens M ask insnedkeri, 95. 
K ru ckow -W a ldo rff., 111.
K ry o lith  M ine- og Handels-Selskabet, 109. 
Kve lny , I., 81.
Københavns C yk leste l-Fab rik , 106.
Københavns H atte fab rik , 96.
Københavns Skefabrik , 99.
K ød fode rfab r iken  K ron jyden , 88.
Kong Sogns B rugsfo ren ing , A. m. b. A., 109.
Laugsgaarden, E jendom saktiese lskabet, 104. 
Lau ritzen  Reserve &  E x p o r t  Co., 102. 
L a y b o u rn ’s, Jul., E f t f ., 101.
Legetø js fab riken  Fre ja , 109.
Lem v ig  K u l-Kom pagn i, 95.
Lem v ig h -M ü lle r  &  M unck, 94.
L illeheden  Savværk, 103.
L indehaven , 104.
Lo lland -Fa ls te rs  Te le fon-Aktiese lskab, 100. 
London , Bræ ndselskom pagniet, 109.
Lorentzen, H en ry  A., 112.
Lo rry , Etablissem entet, 111.
Lund, Theodor, &  Petersen, 105.
Lund  & Rasmussen, 101.
Lyhne, Theodo r, 108.
Løppen th in  & Fe ilb e rg  under L ik v id a t io n , 
105.
Magasin R iv o li (S ilkehuset, fo rhen  I. R. 
Schelderups E fte r fø lg e r &  K . G. Halby),
90.
M a lm  —  E le k tro  —  Staalvæ rk, 97.
M a rg a r in e fab r ik en  A lfa , 95.
M a rg a r in e fab r ik en  Axa, 95.
M a rg a r in e fab r ik en  A xa  (M a rg a rin e fab r iken  
A lfa), 82.
M atr. N r. 4 z af Rungsted B y  i L ik v id a t io n , 
E jendom saktiese lskabet, 97.
M atr. N r. 5e  af Køge Købstads M a rk jo rd e r, 
E jendom saktiese lskabet, 106.
M atr. N r. 10 u F rede rik sbe rg , E jendom sak tie ­
selskabet, 95.
M atr. N r. 13 g og x af B røndbyveste r i L ik v i­
dation, 100.
M atr. N r. 1701 af V igers lev , E jendom sse lska­
bet, 110.
M atr. N r. 1702 og 1716 af V igers lev , 85.
M atr. N r. 2459 Udenbys K læ debo K va rte r, 
E jendom saktiese lskabet, 95.
M e je rie t ved C lassens Have  i L ik v id a t io n , 98.
M idde lfa rtsgaa rden , E jendom saktiese lskabet, 
85.
M ik rovæ rk , 103.
M oresco, I., 105.
Mortensen, C a r l Fr., V e te rinæ rm ed ic in sk  Bog- 
og Instrum enthande l, 109.
M oto rskonne rt Neptun, 108.
M o lle r  &. Bothe (Com pah ia  C om erc ia l Da- . 
nesa), 106.
M ø lle rs , A xe l E., D am p-K rø lh aa rssp in de ri,
101.
N akskov  Skibsvæ rft, 111.
Neckelm anns, E m il, M ask in fab r ik , 107.
Neptun, M otorskonnert, 108.
N ibe og O p lands Bank, 96.
N ielsens, N., Læ derhande l, Rosk ilde , 104.
N ielsens, Søren, M ask in fab r ik , 110.
N o rd b y  B rugsfo ren ing , A. m. b. A., 112.
N o rd isk  D ieselauto, 98.
N o rd is k  M o le rin d u s tr i, 92.
N o rd isk  Tea te r Bu reau  i L ik v id a t io n , 96.
N o rd jy sk  T ræ lasthande l (N ø rresundby  T ø m ­
m erhandel), 81.
N o rd jy sk  Tøm m erhande l (N ø rresundby  T ø m ­
m erhandel), 81.
N ordsøen  F iskekonserves A/S, 95, 103.
Nordtræ , 107.
N o rm and ia  T ra d in g  Com pany, Societé A n o ­
nym e A fr ic a in e  Danoise, 107.
Nostro, Investerings-Selskabet, 81.
N y ro p  Sko (A rbe jdernes Skotøjsm agasin), 98.
N ø rre  Boe l A k tiep lan tage  i L ik v id a t io n , 93.
N ø rrepo rts  C yc le fo rre tn ing , 87.
N ø rresundby  T ræ las thande l (N ø rresundby  
Tøm m erhande l), 81.
N ørresundby  T ræ las tim po rt (N ø rresundby  
Tøm m erhande l), 81.
N ørresundby  Tøm m erhande l, 92.
O dder Landbobank, 109.
Odense F je rk ræ export, 97.
O kkara, 82.
Oversea P ro d u c t Co. i L ik v id a t io n , 99.
P. I L  Herrem agasin , 82.
Pab lo, 98.
Panoptikonbygn ingen , 99.
Pa rfum e lagere t H a w i, 101.
Pa rfü m e rie  cl’Ang le te rre  (C. Schous F a b r i­
ker), 91.
P a rfü m e r ie  Satu, 83, 108.
Pedersen, P. B., 110.
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Pedersens, Ch ris tian , M øbellager, S ilkeborg, 
8b
Pedersens, P., Savvæ rk og M öbe lfab rik , 108. 
Petersens, Ju lius, B ræ ndse lsfo rre tn ing , R in g ­
sted, 107.
Petersens, Theodo r, E f t f 97.
Pha rm a ca l T ra d in g  Co. Ltd . (H o th e r H e lle n ­
berg), 87.
Pha rm aca l T ra d in g  Com pany, Fa rm aceutisk  
H ande ls-Kom pagn i, 102.
Pho to  Agencies Ltd . Fo tog ra fi A gen tu r (Am e­
r ican  E xp o rt C o rpo ra tio n  Ltd.), 87. 
P ra te r, 106.
P u re lla  Com pany, 99.
Qvist, .1. D., & Kom p., 109.
R ingsted G u ld liste- og R am m efabrik , 110. 
R o lim , E xp o rt-  & Im port Comp., 110.
R y  M o lle , K on fectionsfab riken , 109.
Rom er, Johan, 110.
Rønne S trandbadeansta lt, 107.
Sandbygaard, E jendom saktiese lskabet, 106. 
Satu, Pa rfüm erie , 86, 108.
Scandim eter, S kand inav isk  M aa le rfab r ik , 102. 
Schm alfe lds, J. E., F a b r ik e r, 105.
S chou ’s, C., F a b r ik e r, 111.
S ifon, 98.
Sigan, E jendom saktiese lskabet, 83.
S ilkehuset fo rhen  I. R. S ch je lde rups E f te r ­
fø lg e r & K. G. Ha lby, 107.
Skaffergaarden, E jendom saktiese lskabet, 105. 
Skagens Isværk, 106.
S kand inav isk  K o rn im p o rt, 82.
S kand inav isk  og B o rup s  M us ik fo r lag , 93. 
S kand inav isk  Ska lleexport, 103.
Sk je lskø r F rug tp lan tage , 111.
Slagelse B ryghus, 109.
Sm ithske Je rn s tøbe rie r og M ask invæ rksteder, 
De, 105.
S m orfo rre tn ingen  Dana i L ik v id a t io n , 96. 
Solbjerg, Byggeselskabet, 106.
Steinsgade i Odense, Bo ligse lskabet, 109. 
S trandvej 343, 108.
S lubm ollegaarden, 95.
Sundbyvang, E jendom saktiese lskabet, 84. 
Sydfyns F rø av l, 104.
Sønderborg  T ræ lasthande l, 107.
Sønderjydsk  M e je r ifo rre tn in g  i L ik v id a t io n , 
94.
Taastrup  K a ro sse r ifa b r ik  i L ik v id a t io n , 111. 
Tagensvej 90, E jendom s-Aktiese lskabet, 104. 
Teg lvæ rkernes Cen tra lkon to r, 99.
Th is ted  Dam pm ølle , 100.
Thu røe , L. M., & Co.s Eft., 106.
T h yb o røn  Isværk, 109.
T jo rn egaa rden  II, E jendom saktiese lskabet, 
107.
To ldbodm ø llen , 96.
T ö rsh a vn a r Sk ipasm iö ja, 110.
T y  else Fo rsam lingshus, 105.
Udbyes B og trykke ri, 111.
U lr ic h s  M eta lstøberi, 108.
Un ion , K o rn - og Fodersto fim port, 101.
U n ited  Artists, 103.
V a rde  Bank, 107.
Varehuset Ch ris tiansborg , A. m. b. A., i L i ­
kv ida tion , 102.
Ve jle  Dam pvæ veri, 100.
Vennelyst, E jendom saktiese lskabet, 90. 
Vesterbrogade 2 B, Autom at Restauranten, 
108.
Vesterbros Autom at-Restaurant, 100. 
Vestsjæ llands M a rga r in e fab r ik , Slagelse, 98. 
V e te r in a r ia  i L ik v id a t io n , 109.
V igerslevhus, 112.
V ita-Sko tø js fab rik , 83.
V o ig t ’ske Patenter, De, 110.
Vo ldgaarden , Ejendom saktiese lskabet, 109.
W e lin de r, G., i L ik v id a t io n , 93.
W raae  N ie lsen, Ragna, 110.
Ø lgod  A fho ldsho te l, 101.
Ø rho lm  Væ veri, 81.
Østjydske Bagerm estres B rød fab r ik , 93.
Ø lker, 103.
Forsikringsselskaber.
Dansk K au tio n s fo rs ik r in g s  Aktieselskab, 112. 
G ensid ig  B randassu rancc fo ren ing  fo r  rø r lig e  
Fljendele i B rande  Sogn under L ik v id a ­
tion, 112.
P r iv a te  A ssu randø re r, De, L im ite re t, 112.
Foreninger.
Canzona, Dobbeltkvartetten, 113.
D anm arks soc ia ldem okratiske  Ungdom , 113. 
Dansk Ingen iø rfo ren ing , 113.
Danske H ande ls fo ren ingers  Fæ lleso rgan isa­
tion, 114.
Dobbeltkvartetten  Canzona, 113.
Fo ren ingen  af danske Bygnings-, E lek tro-, 
F a b r ik -  og M ask in ingen iø re r, 113. 
Fo ren ingen  af danske C iv ilin gen iø re r, 112. 
Fo ren ingen  af statsanerkendte Spæ dbørns­
hjem, 112.
Fo ren ingen  Sønderjy llandsha llen , 113. 
Fo ren ingen  t il unge Ilande lsm æ nds U d d a n ­
nelse, 114.
H ande lshø jsko len  i Kobenhavn, 113.
II. O. K. I. Landsfo ren ingen , 114.
H. O. K. I. Odense A fde ling , 113. 
Lands fo ren ingen  H. O. K. I., 114.
M id d e lfa r t  H ande lsstandsfo ren ing  (M idde lfa rt 
H ande lsfo ren ing), 113.
N ykøb ing  M o rs  Hande lsstandsforen ing, 113. 
Nysted H ande lsstandsforen ing , 114.
Pax, Ungdom sforen ingen, 113.
Saxk job ing  Hande lsstandsforen ing , 114. 
S torehed inge Hande lsstandsforen ing , 114. 
U ngdom sfo ren ingen  Pax, 113. 
Sønderjy llandsha llen , Foren ingen, 113.
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Aktieselskaber.
Under 25. Februar 1939 er optaget i 
Aktieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 15.392: „0 r h o l m  
V æv e r i  A k t i e s e l s k a  b“, hvis 
Formaal er at drive industriel Virksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Sølle­
rod Kommune, Københavns Amts nordre 
Birk; dets Vedtægter er af 28. Januar 
og 17. Februar 1939. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 27.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr.; af Aktiekapitalen er 
inbetalt 16.500 Kr., det resterende Beløb 
indbetales inden 6. Januar 1940. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bortset fra Overgang til en 
Aktionærs Enke skal A/ktien i Tilfælde 
af en Aktionærs Død overdrages til de 
øvrige Aktionærer, jfr. Vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Husejer Ernst Børge Andersen, Engel­
stedsgade 53, Vævemester Niels Christian 
Ferdinand Lund, Birkedommervej 9, beg­
ge af København, Grosserer Kai Erik 
Meyer, Mosebuen 26, Gentofte, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 15.393: „N ø r r e- 
sundby  T r æl a s t h a n d e l ,  Ak ­
t i e s e l s k a b  ( N ø r r e s u n d b y  
T ø m m e r h a n d e l ,  A k t i e s e l ­
skab)“. Under dette Firma driver 
„Nørresundby Tømmerhandel, Aktiesel­
skab“, tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 1466).
Register-Nummer 15.394: „N ø r r e- 
sundby  T r æl a s t i mp o r t ,  Ak­
t i e s e l s k a b  ( N ø r r e s u n d b y  
T ø m m e r h a n d e l ,  A k t i e s e l ­
s k a  b)“. Under dette Firma driver 
„Nørresundby Tømmerhandel, Aktiesel­
skab“, tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 1466).
Register-Nummer 15.395: „Nordjysk 
T ø m m e r h a n d e l ,  A k t i e s e l ­
skab ( N ø r r e s u n d b y  Tø m- 
merhande l ,  A k t i e s e l s k a  b)“.
Under dette Firma driver „Nørresundby 
Tømmerhandel, Aktieselskab“, tillige
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Register-NT. 
1466).
Register-Nummer 15.396: „Nordjysk  
T r æ l a s t h a n d e l ,  A k t i e s e l ­
s k a b  ( N ø r r e s u n d b y  Tø m- 
m e r h a n d e l ,  A k t i e s e l s k a  b)“. 
Under dette Firma driver „Nørresundby 
Tømmerhandel, Aktieselskab“, tillige
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Register-Nr. 
1466).
Under 27. Februar er optaget som:
Register-Nummer 15.397: „I n v e- 
s t e r i n g s - S e l s k a b e t  Nos t r o  
A/S“, hvis Formaal er at erhverve Pante­
breve til Kapitalanlæg og drive i For­
bindelse dermed staaende eller derved 
nødvendiggjort Virksomhed samt fore­
tage Kapitalanlæg iøvrigt. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 31. Januar 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500, 1000 og 4000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Cand. pharm. Otto Mogens Staggemeier, 
Koldinggade 1, Landsretssagfører Henry 
Fischer-Hansen, Landsretssagfører Ru­
dolf Vilhelm Hemmingsen, begge af GI. 
Torv 12, alle af København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 15.398: „I. K v e t n y 
A/S“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tion af og Handel med Møbler og saa- 
danne Artikler, som anvendes i Møbel­
industrien. Selskabet har Hovedkontor i 
Gladsaxe Kommune; dets Vedtægter er af
16. Januar 1939. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 75.000 Kr., hvoraf 25.000 Kr. 
ordinære Aktier, fordelt i Aktier paa 100 
og 1000 Kr., og 50.000 Kr. Præference­
aktier med Ret til forlods Udbytte og for­
delt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert
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Præi'erenceaktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stennne. De ordinære Aktier giver ikke 
Stemmeret. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Salg af Aktier har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“ eller 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Fabrikant Svend Aage Knud Bøytler, 
Nrd. Frihavnsgade 12, København, Veksel­
lerer Karl Axel Rudolf Sundberg, Exners- 
vej 41, Klampenborg, Højesteretssagfører 
Leif Gamborg, Skovvej 113, Charlotten - 
lund, der tillige udgør Bestyrelsen. Di­
rektion: Nævnte S. A. K. Bøytler (adm. 
Direktør) samt Fabrikant Iser Kvetny, 
Gladsaxevej 118, København. Selskabet 
tegnes af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening. Ene-Prokura er med­
delt: Svend Aage Knud Bøytler.
Under 1. Marts er optaget som:
Register-Nr. 15.399: „P. H. Herre­
m a g a s i n  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Herreskrædderi og Herrekonfek­
tion samt Handel med Herrekonfektions­
artikler og dermed beslægtede Varer. Sel­
skabet har Hovedkontor i Odense. Selska­
bet driver tillige Filial under Navn: „P.
H. Herremagasin A/S Faaborg Filial“. 
Selskabets Vedtægter er af 26. November 
1938 og 17. Februar 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 45.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Fyens 
Stiftstidende“. Selskabets Stiftere er: 
Herreekviperingshandler Povl Hansen, 
Fengersvej 1, Sagfører, cand. jur. Karl 
Hansen Flemin, Vestergade 8—10, Sag­
fører, cand. jur. Euchen Carl August 
Sophus Larsen, Ghr. Molbechsvej 10, alle 
af Odense, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Forretningsfører: Nævnte P. Hansen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Filialen tegnes af Aage 
Hansen.
Register-Nummer 15.400: „A/S M a r- 
g a r i n e f a b r i k e n  „A x a“ (M a r-
g a r i n e f  a b r i k e n  »Alf a“ A k- 
t i e s e 1 s k a b)“. Under delte Firma 
driver „Margarinefabriken „Alfa“ Aktie­
selskab“ tillige Virksomhed som bestemt 
i dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 3450).
Register-Nummer 15.401: „A/S E s- 
bjerg Margar inefabr ik  (Mar­
g a r i n e f a b r i k e n  „A l f a“ Ak­
ti e s e 1 s k a b)“. Under dette Firma 
driver „Margarinefabriken „Alfa“ Aktie­
selskab“ tillige Virksomhed som bestemt 
i dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 3450).
Register-Nummer 15.402: „A/S A a l ­
borg Eksportkompagni  (Mar- 
g a r i n e f  a b r i k e n  „ A l f a “ A k- 
tieselskab)“. Under dette Firma driver 
„Margarinefabriken „Alfa“ Aktieselskab“ 
tillige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises (Re­
gister-Nr. 3450).
Under 2. Marts er oplaget som:
Register-Nummer 15.403: „Aktiesel­
skabet  S k a n d i n a v i s k  Korn-  
i ni p o r t“, hvis Formaal er at drive 
Handel med Korn og Foderstoffer eller 
anden Handel. Selskabet har Hovedkontor 
i Aarhus; dets Vedtægter er af 18. De­
cember 1938 og 19. Januar 1939. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 20.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Slemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Ved Afhændelse af 
Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 2 givne Regler. Be­
kendtgørelse til‘ Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Jeppe Hansen Nielsen, Fru Ka­
ren Frida Solie Nielsen, begge af Kloster­
gade 10, Aarhus, Ingeniør Niels Henry 
Christian Løfquist, Kastanievej 62, Oden­
se, der tillige udgør Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Direktion: Nævnte 
J. H. Nielsen. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Formand; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.404: „A/S O k- 
k a r a“, hvis Formaal er at drive Fabri­
kationsvirksomhed og Handel. Selskabet
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har Hovedkontor i Thorshavn; dets Ved­
tægter er af 19. December 1938 og 17. 
Januar 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere 
er: Konsul Valdemar Lützen, Direktør 
Peter Jensen, Aktieselskabet Thorshavns 
Mælkeforsyning og Margarinefabrik (Re- 
gister-Nr. 4169), alle af Thorshavn. Be­
styrelse: Nævnte V. Lützen (Formand), 
P. Jensen samt Købmand Johannes Mi­
chael Jacobsen, Thorshavn. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Formand alene eller 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening. Prokura er 
meddelt: Carl Oluf Jensen i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Under 4. Marts er optaget som:
Register-Nr. 15.405: „E j e n d oms­
a k t i e s e l s k a b e t  S i g a  n“, hvis 
Formaal er at købe og sælge faste Ejen­
domme og drive Garagevirksomhed. Sel­
skabet, der tidligere har været registre­
ret under Navnet: „Ejendomsaktiesel­
skabet Ancarl“ (Reg.-Nr. 14.511), har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 19. og 31. Marts 1937 med Æn­
dringer af 1. Marts 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 250.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“. Bestyrelse: Fru Ellen Ander­
sen, Grosserer Sigurd Nyholm Andersen, 
begge af Bredgade 51, København, Lands­
retssagfører Niels Christian la Cour An­
dersen, C. V. E. Knuthsvej 36, Hellerup. 
Direktion: Nævnte Sigurd Nyholm Ander­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er med­
delt: Sigurd Nyholm Andersen.
Register-Nr. 15.406: ,,„K o n d i t o r i 
Pal le Ni lsson“ A/S“, hvis Formaal 
er at drive Haandværk og Handel. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 20. Februar 1939.
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 100 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke og har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Ingeniør cand. polyt. Frants 
Laurits Nilsson, Dronningensgade 55, Se­
kretær Poul Frans Nilsson, Østervold- 
gade 22, begge af København, Danse­
lærerinde Frøken Inga Nilsson, Helsingør, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er 
meddelt: Frants Laurits Nilsson.
Under 6. Marts er optaget som:
Register-Nummer 15.407: „A/S Vita- 
Skotøjsfabr i  k“, hvis Formaal er at 
drive Handel. Selskabet driver till ige 
Virksomhed under Navn: „A/S Nyrop- 
Sko (A/S Vita-Skotøjsfabrik)“ (Reg.-Nr. 
14.291). Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet: „Arbejdernes 
Skotøjsmagasin A/S“ (Reg.-Nr. 11.332), 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 7. September 1931 med Æn­
dringer senest af 1. December 1938. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100 og 9000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
skriftlige Samtykke og kun til Medlem­
mer af Skotøjsarbejdernes Fagforening, 
kooperative Foreninger og andre Selska­
ber, der er tilsluttet Arbejderbevægelsen. 
Aktierne er indløselige efter de i Ved­
tægternes § 2 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved Brev. 
Bestyrelse: Skotøjsarbejder Otto Poul 
Villy Andersen (Formand), Rungsted 
Plads 12, Cigarmager Kristian Andreas 
Sigurd Nielsen, Ungarnsgade 74, Hoved­
kasserer Peter Nilsson, Frederikssunds- 
vej 128 H, Skotøjsarbejder Osker Vilhelm 
Marrild, Thorsgade 13, Skotøjsarbejder 
Peder Alexander Seerup Knudsen, Ingers- 
levsgade 196, alle af København. Selska­
bet tegnes af Bestyrelsens Formand i
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Forening med el Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.408: „A k t i e s el­
skabet „Interval““, hvis Formaal 
er Køb, Salg, Bebyggelse, Administra­
tion og Udlejning af faste Ejendomme og 
dermed i Forbindelse staaende Virksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 23. Fe­
bruar 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 
1000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuld! 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn 
Overdragelse af Aktier kan, bortset fra 
Arv, kun ske med Bestyrelsens Samtykke. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Arkitekt Fritz Thilo. Puggaardsgade 7, 
Veksellerer Johannes Gotfred Kaj Frend- 
ved, Wibrandtsvej 46, Direktør Jens 
Meulengracht, Havnegade 51, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Formand. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Be­
styrelsens Formand alene eller af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nr. 15.409: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ S u n d b y ­
vang““, hvis Formaal er Køb af Ejen­
dommen Matr. Nr. 1770 m. fl. Sundbv- 
vester, beliggende Englandsvej mellem 
Peder Lykkesvej og Tyge Krabbes vej, og 
paa denne Ejendom at opføre en eller 
flere Beboelsesejendomme samt Admini­
stration og eventuelt Salg af denne eller 
disse. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 11. Januar
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
71.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000, 
2000 og 5000 Kr. Af Aktiekapitalen er 
indbetalt 10.000 Kr.; det resterende Beløb 
skal være indbetalt inden 6. Marts 1940. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Salg af fuldt indbetalte Aktier har Sel­
skabet Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Malermester Peter 
Therkild Rasmussen, Tyge Krabbesvej 8, 
Murermester Karl Kristian Rikard Peter­
sen, Amsterdamvej 15, Tømrermester 
Anders Poulsen, Kastrupvej 41, Fabri­
kant Ebbe Schwartz, Kingosgade 11, 
Smedemester Niels Poul Jens Pedersen, 
Trepkasgade 7, Blikkenslagermester Jens 
Frederik Petersen, Valby Langgade 51, 
Snedkermester Vilhelm Marius Brock- 
huus, GI. Køgevej 57, Glarmester Emil 
Christian Tanchred Søderholm, Clematis- 
vej 6, Elektroinstallatør Niels Thomas- 
sen, Tyge Krabbes vej 11, Arkitekt Frode 
Laurids Galatius, Uplandsgade 2, alle af 
København, Sagfører cand. jur. Harald 
Pedersen, Dronningemarken 8, Gentofte. 
Bestyrelse: Nævnte P. T. Rasmussen 
(Formand), K. K. R. Petersen, A. Poul­
sen, E. Schwartz. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Formand; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 7. Marts er optaget som:
Register-Nummer 15.410: „A/S Chr i ­
stian Pedersens Møbellager,  
Si lkeborg“, hvis Formaal er at drive 
Handel. Selskabet har Hovedkontor i 
Silkeborg; dets Vedtægter er af 25. Januar
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noleringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Møbelhandler Christian Pedersen, Fru 
Clara Lovise Pedersen, begge af Søholt 
pr. Silkeborg, fhv. Købmand Peder Peder­
sen, Lemvig, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Direktion: Nævnte C. Pedersen. 
Selskabet tegnes af Direktøren eller af 
den samlede Bestyrelse; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
med Direktøren eller af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nr. 15.411: „F r e d e r i k s- 
su nds vej 180 A/S“, hvis Formaal er 
at erhverve, bebygge, udnytte og even­
tuelt senere afhænde Ejendommen Matr. 
Nr. 34 af Brønshøj. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 9. Januar 1939. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 40.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 100, 500 og 2000 Kr. Af Aktiekapi­
talen er indbetalt 12.000 Kr.; det reste­
rende Beløb indbetales senest 7. Marts
1940. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme efter 14 Dages Noteringstid.
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Aklierne lyder paa Navn. Bortset fra 
Overgang til en Aktionærs Enke og Ar­
vinger har ved Overdragelse af Aktier, 
der kun kan ske med Bestyrelsens Sam­
tykke, de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. 
I det i Vedtægternes § 4 særlig omhand­
lede Tilfælde af Salg af Aktier er disse 
indløselige efter nærmere i Paragrafen 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Murermester Knud Ejnar 
Knudsen, Blegdamsvej 116, København, 
Tømrermester Karl Adolf Vallentin, Elle- 
gaardsvej 2 A, Gentofte, Overretssagfører 
Erik Bertel Salomon, Carl Baggers Allé 
19, Charlottenlund, der tillige udgør Be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Under 8. Marts er optaget som:
Register-Nr. 15.412: „E j e n d o m s- 
a k t i es e l s k abe t  Mi d d e l f a r t  s- 
g a a r d e n“, hvis Formaal er at er­
hverve, udnytte og eventuelt senere af­
hænde Ejendommen Middelfartsgade 6- 
10, Vardegade 22-24, Ringkøbinggade 1-5 
samt Holstebrogade 7-9, Matr. Nr. 4657 og 
5680 begge af Udenbves Klædebo Kvarter. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 29. Oktober 1938. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 118.200 
Kr., hvoraf 60.000 Kr. A-Aktier med Ret 
til forlods kumulativt Udbytte og forlods 
Dækning ved Konkurs eller Likvidation, 
og 58.200 Kr. B-Aktier, fordelt i Aktier 
paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme efter 14 Dages Noterings­
tid. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske under 
Iagttagelse af de i Vedtægternes § 3 inde­
holdte Forskrifter. B-Aktierne er indløse­
lige efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Sagfører Sigfred Hansen, Klare- 
boderne 4, Elektroinstallatør Esper Clem- 
mensen, St. Kongensgade 36-38, Central­
varmeinstallatør Carl Georg Jensen, 
Bækkeskovvej 27, Malermester Christian 
Frederik Mathiesen, Overgaden o/V. 94. 
Bygningssnedkernes Aktieselskab (Reg.- 
Nr. 3025), Hillerødgade 30, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: S. Hansen samt 
Direktør Jens Frederik Poulsen, Hostrups 
Have 58, Landsretssagfører Axel Harald 
Pedersen, Løngangsstræde 23, begge af 
København. Direktion: Nævnte A. H. 
Pedersen. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 10. Marts er optaget som:
Register-Nr. 15.413: „A/S Matr. Nr. 
1702 og 1716 af Vigers lev“, hvis 
Formaal er at erhverve og bebygge Grun­
den Matr. Nr. 1702 og 1716 af Vigerslev, 
Folehaven Nr. 38 og 40. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 16. Februar 1939. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 16.000 Kr. fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr.; af Aktiekapitalen er 
indbetalt 6500 Kr. Det resterende Beløb 
kan forlanges indbetalt senest 1. Januar
1940. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har Bestyrelsen 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 5 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Murermester Axel Jørgen Ber­
telsen, Ingerslevsgade 136, Tømrermester 
Niels Johan Bjørnslev, Danshøjvej 6, 
Snedkermester Aage Emil Georg Ste- 
phansen, Bramslykkevej 34, Snedkerme­
ster Niels Laursen Pedersen, Haabets Allé 
37, alle af København. Bestyrelse: Lands­
retssagfører Leo Dannin (Formand), Ve­
ster Voldgade 86, København, samt nævn­
te A. J. Bertelsen, N. J. Bjørnslev, A. E.
G. Stephansen, N. L. Pedersen. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Besty­
relsens Formand i Forening med to Med­
lemmer af Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.414: „Ej en dom s ak­
tieselskabet Gentoftevæng e“, 
hvis Formaal er at erhverve og bebygge 
en Parcel af Matr. Nr. 4 b og 37 af Van- 
gede By og Sogn. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
16. Februar 1939. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 14.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr.; af Aktiekapitalen er ind­
betalt 6000 Kr., det resterende Beløb kan 
fordres indbetalt senest 1. Januar 1940. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1
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Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har Bestyrelsen 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 5 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Snedkermester Sophus An­
dreas Jacobsen, Set. Hansgade 3—5, Elek- 
troinstallatør Carl Oscar Oiver, Vesterbro­
gade 45, Firma Jens Hansen & Søn, Hel- 
gesvej 18, Blikkenslagermester Robert 
Hakon Neubert, Smallegade 34, Arkitekt 
John Rüttgers, Ingeniør Johannes Elm- 
qvist Ormstrup, begge af Colbjørnsens- 
gade 12, alle af København. Bestyrelse: 
Landsretssagfører Leo Dannin (For­
mand), Vester Voldgade 86, Malermester 
Albert Osvald Georg Hansen, Helgesvej 
18, begge af København, samt nævnte
S. A. Jacobsen, C. O. Oiver, R. H. Neubert, 
J. Rüttgers, J. E. Ormstrup. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Be­
styrelsens Formand i Forening med to 
Medlemmer af Bestyrelsen.
Under 11. Marts er optaget som:
Register-Nummer 15.415: „Parfüme­
r ie  S a l u A/S“, hvis Formaal er al 
drive Detailhandel med Parfumeartikler 
og dertil hørende Trikotageartikler. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under Navnet: „A/S Parfumelageret Hawi“ 
(Reg.-Nr. 14.324), har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 2. Novem­
ber 1936 med Ændringer senest af 22. 
Februar 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 30.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 
1000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Akliebelob paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Bestyrelse: Grosserer Svante Perssen, 
Amager Boulevard 118, Landsretssagfører 
Rikard Sigvald Overgaard Overland, Fre- 
deriksberggade 1, begge af København, 
Fuldmægtig Lars Larsen, Baunegaardsvej 
38, Gentofte. Direktion: Nævnte S. Pers­
sen. Selskabet tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af den samlede Bestyrelse. Ene-Pro­
kura er meddelt: Svante Perssen.
Register-Nummer 15.416: „E j e n- 
d o m s A/S af 21/1 1 9 3 9“, hvis
Formaal er at erhverve, opføre, sælge og
drive Ejendomme til Udlejning til Be­
boelse eller anden Anvendelse. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 21. Januar og 25. Februar
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.; at 
Aktiekapitalen er indbetalt 6500 Kr., det 
resterende Beløb indbetales inden 21. Ja­
nuar 1940. Hver noteret Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
aes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Installatør Kaj Du- 
senius Bjørndrup, Amagertorv 1, Arkitekt 
Villy Bjarvin, Amsterdamvej 32, Maler­
mester Kristian Valdemar Therp, Hveens- 
vej 2, H. & R. Espersen, Pileallé 45, Tøm­
rermester Jesper Hansen, Rødtjørnevej 
39, Vanløse Blikkenslageri ved W. Han­
sen og Co., Vanløse Allé 140, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte K. D. Bjørn­
drup, V. Bjarvin, J. Hansen. Direktion: 
Nævnte K. D. Bjørndrup. Selskabet tegnes 
af Direktøren i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Under 14. Marts 1939 er optaget som:
Register-Nummer 15.417: „Hol ly­
wood Make-up Studio Ltd. A/S“, 
hvis Formaal er Fremstilling af og Handel 
med kemiske Artikler. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Navne­
ne: „A/S Ansigtsfilm, A S Face Film Co. 
Ltd“ (Reg. Nr. 9309) og „International 
Mail-Order Comp. Ltd. A/S“ (Reg. Nr. 
11.845), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 23. Juli og 12. Sep­
tember 1928 med Ændringer senest af 4. 
Marts 1939. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Bestyrelse: Gros­
serer Hother Hellenberg, Ved Lindevan- 
gen 6, Prokurist Aage Hansen, Colbjørn- 
sensgade 28, Disponent Leo Christen Eh­
lers, Gudenaavej 5, alle af København. Di­
rektion: Nævnte H. Hellenberg. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Medlemmer hver 
for sig: ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
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Register-Nummer 15.418: „A/S P h ar­
ma c a 1 Trading Go. Ltd. (A/S Ho- 
therHel lenber g)“. Under dette Firma 
driver „A/S Hother Hellenberg“ tillige 
Virksomhed, som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg. Nr. 
9322).
Register-Nummer 15.419: „A/S Far ­
maceutisk Handels Kompagni  
(A/S Hother Hel lenberg)“. Under 
dette Firma driver „A/S Hother Hellen­
berg“ tillige Virksomhed, som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg. Nr. 9322).
Register-Nummer 15.420: „Hel len­
berg Farmaceut i sk  Kompagni  
A/S (A/S Hother Hel lenber  g)“. Un­
der dette Firma driver „A/S Hother Hel­
lenberg“ tillige Virksomhed, som bestemt 
i dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg. Nr. 9322).
Register-Nummer 15.421: „Hel len­
berg Internat ional  Go. Ltd. A/S 
(A/S Hother Hel lenber  g)“. Under 
dette Firma driver „A/S Hother Hellen­
berg“ tillige Virksomhed, som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvi­
ses (Reg. Nr. 9322).
Register-Nummer 15.422: „Ameri­
can Export  Corporat ion Ltd. 
A/S“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tion af og Handel med farmaceutisk-tek- 
niske og dermed beslægtede Artikler. Sel­
skabet driver tillige Virksomhed under 
Navnene: „A/S Photo Agencies Ltd. Foto­
grafi Agentur A/S (American Export Cor­
poration Ltd. A/S“ (Reg. Nr. 15.423) og 
„Helco Handels A/S (American Export 
Corporation Ltd. A/S“ (Reg. Nr. 15.424). 
Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under Navnet: A/S Pharmacal Tra­
ding Company, A/S Farmaceutisk Han­
dels-Kompagni“ (Reg. Nr. 12.191), har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 20. Februar 1933 med Ændringer 
senest af 10. Januar 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 15.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihæn­
dehaveren. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker i „Berlingske Tidende“. Bestyrel­
se: Direktør Bruno Harald Gerdt Larsen,
P. G. Ramms Allé 64, Salgschef Ejler Ger­
hard Nielsen, Gudenaavej 35, Reklame­
chef Hans Petersen, Frederikssundsvej 
157, alle af København. Direktion: Nævn­
te Bruno Harald Gerdt Larsen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register Nummer 15.423: „A/S Photo 
Agencies Ltd. Fotograf i  Agen­
tur A/S (American Export  Cor­
porat ion Ltd. A/S)“. Under dette Fir­
ma driver „American Export Corporation 
Ltd. A/S“ tillige Virksomhed, som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg. Nr. 15.422).
Register-Nummer 15.424: „Helco 
Handels A/S (American Export  
Corporat ion Ltd. A/S)“. Under det­
te Firma driver „American Export Cor­
poration Ltd. A/S“ tillige Virksomhed, 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg. Nr. 15.422).
Register-Nummer 15.425: „Ernest  
Presse Service A/S“, hvis Formaal 
er Handel med journalistiske og fotogra­
fiske Udfærdigelser paa Ind- og Udlan­
det, samt Reklame derunder hørende. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 17. Februar 1939. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr. 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 
2 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Journalist Kai Ernest Otto 
Andersen (kaldet Ernest), Rømersgade 7, 
Pressefotograf Konrad Jakob Thrane, 
Kjærstrupvej 16, Tegner Kai Thorvald 
Rich, Amaliegade 28, alle af København. 
Bestyrelse: Nævnte K. E. O. Andersen 
(kaldet Ernest), K. J. Thrane, K. T. Rich. 
Direktion: Nævnte K. E. O. Andersen 
(kaldet Ernest). Selskabet tegnes af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening el­
ler af Direktøren alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.426: „N ø r r e- 
ports Cyc leforretning A/S“, hvis
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Formaal er at drive Handel. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 17. Februar 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 15.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Ved Over­
dragelse af Aktier har Bestyrelsen For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Revisor Svend Aage Damm, Snor- 
resgade 5, Lagerforvalter Arnold Vigand 
Manfred Larsen, Halls Allé 3, Direktør 
Carl Christian Rammel, Bogholder Alfred 
Pabst, begge af Moltkesvej 7, Prokurist 
Konrad Josef Pabst, Hoffmeyersvej 3, Fru 
Anna Else Thorkelin, Storchsvej 6, Cycle- 
compagniet A/S (Reg. Nr. 7776), Havne­
gade 37, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte S. A. Damm, A. V. M. Larsen 
samt Grosserer Hans Peder Hyldekjær, 
Nørre Voldgade 21, København. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 15.427: „Aktiesel­
skabet Dansk O z a 1 i d“, hvis For- 
maal er at drive Industrivirksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 24. Januar 1939. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktier­
ne lyder paa Navn. Overdragelse af Ak­
tier kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke, og Selskabet har Forkøbsret til Ak­
tier, der tilhører et Dødsbo, et Konkursbo 
eller en Aktionær, der har standset sine 
Betalinger, jfr. de i Vedtægternes § 3 giv­
ne Regler. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Friedrich August 
Brandes, Parkvænget 11, Charlottenlund, 
Ritmester Karl Alfred Wilhelm Haupt, 
Dyrehavevej 54, Klampenborg, Overrets­
sagfører Anders Theodor Gjedde-Olsen, 
Nygade 7, København. Bestyrelse: Nævnte
F. A. Brandes, K. A. W. Haupt, A. T. 
Gjedde-Olsen. Direktion: Nævnte F. A. 
Brandes. Selskabet tegnes af Direktøren 
eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 16. Marts er optaget som:
Register-Nr. 15.428: „K ø d i o d e r- 
f a b r i k e n  „ K r o n j y d e  n“, A. m. 
b. A.“, hvis Formaal er Forædling af de 
til Destruktion henviste Raavarer samt 
anden fabriksmæssig Behandling af selv­
døde Dyr, Køb og videre Behandling af 
Ben og lign. samt kasserede Raavarer fra 
offentlige Slagtehuse og private, og Salg 
af de Varer, som Selskabet fremstiller. 
Selskabet har Hovedkontor i Essenbæk 
pr. Randers; dets Vedtægter er af 25. Ja­
nuar 1939. Den tegnede Andelskapital ud­
gør 17.250 Kr., fordelt i Andele paa 50, 
100, 200, 500 og 1000 Kr. Andelskapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert af de tilsluttede 
Slagterier har Ret til til Generalforsam­
lingen at vælge indtil 5 Delegerede, som 
hver har 1 Stemme, jfr. Vedtægternes § 9. 
Andelene lyder paa Navn. Overdragelse 
af Andele kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Andels­
haverne sker ved anbefalet Brev til hver 
Andelshaver. Selskabets Stiftere er: Ran­
ders Andels Svineslagteri, Randers, Ho­
bro Andels-Svineslagteri („Hobro og Om­
egns Andelsslagteri“), Hobro, Grenaa An­
dels-Svineslagteri, Grenaa, Viborg An­
dels Svineslagteri, Viborg, Ebeltoft An­
dels-Svineslagteri, Ebeltoft, Allingaabro 
Andels-Svineslagteri („Rougsø-Sønder- 
hald Herreds Andels Svineslagteri“), Al­
lingaabro. Bestyrelse: Gaardejer Kristian 
Nielsen, Dyrbygaard pr. Hald, Gaardejer 
Anders Nielsen, Skjellerup, Gaardejer 
Anton Christian Lassen, Gjerrild, Pro­
prietær Kristian Røhr Lauritzen, Dem- 
strupgaard, Sjørslev Sogn, Gaardejer Al­
fred Peder Pedersen, Tved, Gaardejer 
Kristen Bertinus Kristensen Høgh, Bode. 
Driftsleder: Direktør Louis Weiss Han­
sen, Allingaabro. Selskabet tegnes af 
Driftslederen alene eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.429: „J. L. D u- 
p o n t A/S“, hvis Formaal er Handels­
virksomhed. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 23. 
Februar 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved enhver Overdragelse af Aktier har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de
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i Vedtægternes § 2 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Gros­
serer Jean Louis Dupont, stud. jur. Jean 
René Dupont, begge af Malmøgade 4, Kø­
benhavn, Prokurist George Louis Edward 
Dupont, Frisersvej 6, Charlottenlund, der 
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Direktion: Nævnte J. L. 
Dupont. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand eller af Direktøren; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er 
meddelt: George Louis Edward Dupont.
Under 18. Marts er optaget som :
Register-Nummer 15.430: „J y s k Re­
v i s i o n s i n s t i t u t ,  A k t i e s e l ­
skab“, hvis Formaal er at drive Revi­
sionsvirksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i Aalborg; dets Vedtægter er af
23. December 1938. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 60.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Fru Ingrid Arfelt, 
Østeraagade 4, Revisor Aage Antonius 
Nielsen, Boulevarden 21, Revisor Knud 
Erik Møller Sørensen, Hasseris, alle af Aal­
borg, Revisor Thorvald Møller, Nørre­
sundby. Bestyrelse: Statsaut. Revisor, Di­
rektør Sophus Willemoes Anthon, Gyl­
denlundsvej 34, Ordrup, statsaut. Revisor 
Mikael Grønning Mikkelsen, Viborg, 
Overretssagfører Georg Christian Rend- 
beck, Østeraagade 19, Aalborg. Direktion: 
Statsaut. Revisor Niels Thorvald Hansen,
N. Jespersensvej 10, København. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening eller af en Direktør; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.431: „A/S Ro­
bert Johansen“, hvis Formaal er at 
drive Handel, herunder Udlejning. Sel­
skabet har Hovedkontor i Gentofte; dets 
Vedtægter er af 13. September 1938. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 15.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 200 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 
Slemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har Bestyrelsen
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 5 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Overretssagfører Knud 
Dalgas Langballe, Østerbrogade 35, For­
retningsfører Robert Lauritz Johansen, 
Fru Grete Dagmar Johansen, begge af 
Australiens vej 26, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Forretningsfører: Nævnte
R. L. Johansen. Selskabet tegnes af Be­
styrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Robert Lauritz Johansen.
Register-Nummer 15.432: „Aktiesel­
skabet F r i ma“, hvis Formaal er 
Fabrikation og Handel med Industri­
produkter. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 27. Ja­
nuar og 6. Februar 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Overdra­
gelse af Aktier kan kun ske med Besty­
relsens enstemmige Samtykke og har de 
øvrige Aktionærer eller disses Arvinger 
Forkøbsret. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Assurandør Martinus Johan­
nes Theodor Olsen, Tranegaardsvej 59, 
Hellerup, Fabrikant Frithjof Elb, Mar- 
skensgade 4, Landsretssagfører Bernhard 
Paul Cohn, Skindergade 29, begge af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Forretningsfører: Nævnte M. J. T. Olsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Forretnings­
føreren alene; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Under 20. Marts er optaget som:
Register-Nummer 15.433: „F. H a 1 m ø e 
en gros A/S“, hvis Formaal er at drive 
oversøisk Handel. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under Navn: „Barto Føls- 
gaard A/S (F. Halmøe en gros A/S.)“ 
(Reg.-Nr. 14.133). Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnene: 
„Hempels Trading Company A/S Société 
Anonyme Africaine Danoise“ (Reg.-Nr. 
13.266) og „Normandia Trading Company 
A/S Société Anonyme Africaine Danoise“
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(Reg.-Nr. 13.831), har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dels Vedtægter er af 10. Decem­
ber 1934 med Ændringer senest af 26. 
September 1938. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Afhændelse af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“. Bestyrelse: Overretssagfø­
rer, Dr. polit. Frantz Emil Pio, Formand, 
Østbanegade 9, Forretningsfører Tage 
Flemming Hiort, Fru Olavia Frederikke 
Hiort, begge af Kronprinsessegade 8, alle 
af Kobenhavn. Forretningsfører: Nævnte
T. F. Hiort. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Bestyrelsens Formand i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller med en Forretningsfører. Ene-Pro­
kura er meddelt: Tage Flemming Hiort.
Under 21. Marts er optaget som:
Register-Nummer 15.434: „A/S Maga­
sin R i v o 1 i (A/S Si lkehuset  for­
hen I. R. S c h j e l d e r u p s  E f ter ­
følger & K. G. Halb y)“. Under dette 
Firma driver „Aktieselskabet Silkehuset 
forhen I. R. Schjelderups Efterfølger &
K. G. Halby“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 4794).
Register-Nr. 15.435: „A/S Heimoy“, 
hvis Formaal er at drive Fiskeri og der­
med i Forbindelse staaende Virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i Thorshavn, 
Færøerne; dets Vedtægter er af 17. Fe­
bruar 1939. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Dimmalætting“. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Margeir Sigurjön Sigurjönsson, 
Landsretssagfører Edward Esbern Mi­
tens, Vognpiand Niels Victor Frits Chri­
stiansen, alle af Thorshavn, Færøerne, 
Direktør Eggert Einar Jönsson, Vest- 
mannøerne, Island. Bestyrelse: Nævnte
M. S. Sigurjönsson, E. E. Mitens, E. E. 
Jönsson. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura 
er meddelt: Eggert Einar Jönsson.
Register-Nr. 15.436: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „Vennelys t““, 
hvis Formaal er at erhverve faste Ejen­
domme, bebygge dem og udnytte dem 
gennem Udleje. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 21. 
Februar 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 200.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme. Fuldt indbetalte 
Aktier lyder paa Navn eller Ihænde­
haver. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Ingeniør Niels Valdemar Hen- 
ckel, Fru Agnes Marie Christine Hen- 
ckel, begge af GI. Vartovvej 7, Hellerup, 
Fru Gunhilde Guldborg Freja Roen, 
Strandøre 18, København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte N. V. 
Henckel. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Direktøren alene eller af 
den samlede Bestvrelse.
Under 23. Marts er optaget som:
Register-Nr. 15.437: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet af 11. Februar  
1 93 9“, hvis Formaal er at erhverve og 
bebygge, eje og administrere en Parcel af 
Ejendommen Matr. Nr. 2 c af Brønshøj, 
beliggende ved Sallingvej. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 11. Februar 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 60.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Af Aktie­
kapitalen er indbetalt 30.000 Kr.; det re­
sterende Beløb indbetales paa Anfordring 
og senest 1. Februar 1940. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Arkitekt Hans Dahlerup Ber- 
thelsen, Emanuel Olsensvej 5, Arkitekt 
Sigurd Frederik Tanggaard, Fjenneslev- 
vej 22, Tømrermester Kristian Edvard 
Jakob Jensen, Nørre Farimagsgade 39, 
Installatør Eigil Einar Rudolf Langkjær, 
Brønshøjvej 2 B, Murerfirmaet L. Larsen 
&  C. Andersen, Tranevej 16, Smedemester
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Hans Peder Sørensen, Prags Boulevard 
38, Blikkenslagermester Peter Carl Georg 
Larsen, Smedestræde 12, Bruun & Sørensen 
A/S (Reg.-Nr. 15.098), Niels Juelsgade 15, 
alle af København, Maskinsnedkeriet 
„Ørehøj“, Charlottenlundsvej 6, Maler­
mester Valdemar Marius Ellenkvist Mad­
sen, Eggersvej 45, begge af Hellerup. Be­
styrelse: Nævnte K. E. J. Jensen, P. C. G. 
Larsen samt Murermester Charly Ludvig 
Andersen, Tranevej 16, Overingeniør Sø­
ren Kleis, Niels Juelsgade 15, begge af 
København, Snedkermester Otto Poul 
Jensen, Charlottenlundsvej 6, Hellerup. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nummer 15.438: „A/S K o n- 
gens Vænge“, hvis Formaal er at er­
hverve, bebygge, benytte og eventuelt 
senere afhænde Matr. Nr. 318 af Kongens 
Enghave og eventuelle andre Ejendomme 
i samme Kvarter. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
15. Februar 1939. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 150.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500, 1000 og 4000 Kr. Af Aktiekapitalen er 
indbetalt 50.000 Kr.; det resterende Beløb 
indbetales paa Bestyrelsens Anfordring 
kontant eller i Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 14 Dages 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Salg af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 4 givne Regler. Aktierne er indløse­
lige efter de i Vedtægternes § 4 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev til de noterede Aktio­
nærer. Selskabets Stiftere er: Overrets­
sagfører Erik Bertel Salomon, Vestre 
Boulevard 17, Murermester Henrik Ar­
nold Richard Franklin Olsen, Evaldsbak- 
ken 3, Hellerup, Tømrermester Niels 
Christian Jensen, Vesterbrogade 53, Ma­
lermester Schmul Fajvel Fridman, Ny­
torv 11, Installatør Jens Peter Brix- 
Pedersen, Nørregade 45, Prokurist Egon 
Heinrich Nielsen, GI. Køgelandevej 57, 
Petersen & Olsen, Dansk Rør- & Fittings­
fabrik A/S (Reg.-Nr. 13.035), Kandestø- 
bervej 1 A, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte E. B. Salomon (Formand), H. A.
R. F. Olsen, N. C. Jensen, S. F. Fridman,
E. H. Nielsen samt Ingeniør Henning 
Niels Peter Olsen, Kandestøbervej 1 A, 
København. Direktion: Nævnte E. B. Sa­
lomon. Selskabet tegnes af tre Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med to Medlemmer 
af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af Bestyrelsens 
Formand i Forening med to Medlemmer 
af Bestyrelsen.
Under 24. Marts er optaget som:
Register-Nr. 15.439: „Dansk Fryse  
og Kølehus Compagni  A/S“, hvis 
Formaal er Oprettelse af Fryse- og Køle­
husanlæg, Drift af samme, derunder Køb 
og Salg af Fisk eller andre Levnedsmidler 
samt dermed i Forbindelse staaende 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor 
i Esbjerg; dets Vedtægter er af 31. Ja­
nuar 1939. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
og 5000 Kr. Af Aktiekapitalen er ind­
betalt 60 pCt.; det resterende Beløb skal 
indbetales 1. December 1939. Hvert Ak­
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier har Bestyrelsen Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 3 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Fiskeeksporter Paul Arthur Reinhard 
Bachmann, Fru Lilje Margharita Elvira 
Bachmann, Fiskeeksportør Peter Fischer- 
Jensen, alle af Esbjerg, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte P. A. R. 
Bachmann, P. Fischer-Jensen. Selskabet 
tegnes af en Direktør eller — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af den samlede Bestyrelse.
Under 25. Marts er optaget som:
Register-Nummer 15.440: „Parfume- 
r i e d’A ngleterre A/S (C. S c h o u’s 
Fabr iker  A/S)“. Under dette Firma 
driver „C. Schou’s Fabriker A/S“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg-Nr. 
467).
Under 28. Marts er optaget som:
Register-Nummer 15.441: „Aktiesel­
skabet  Ca r l  N. Hanse  n“, hvis 
Formaal er at drive Fabrikation og Han­
del. Selskabet har Hovedkontor i Glad- 
saxe; dets Vedtægter er af 13. Marts 1939. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 50.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
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Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Børge Werner Hansen, Niels 
Pinsens Allé 62, Fabrikant Carl Niels 
Laurits Hansen, Aakjærs Allé 17—19, 
Hovedbogholder Marius Peter Jørgensen, 
Vagtelvej 3, Landsretssagfører Axel Aage 
Bendtsen, Amagerton' 24, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte B. W. Hansen.
C. N. L. Hansen, M. P. Jørgensen. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Under 27. Marts er optaget som:
Register-Nummer 15.442: „Nordisk 
Mol er  i n d u s t r i  A/S“, hvis Formaal 
er Udvinding og Bearbejdelse af og Han­
del med Moler og Molerprodukter og der­
med beslægtet Virksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 23. Januar 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 300.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapilalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Statsti­
dende“. Selskabets Stiftere er: Magister 
Reidar Tvermoes, Ingeniør, cand. polyt. 
Gunnar Tvermoes, begge af Købmager- 
gade 22, Ingeniør, cand. polyt. Hans Hen­
rik Paulli, Nørregade 22, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte G. Tvermoes 
samt Formand Lavrits Jørgen Jørgen­
sen, Sundby, Mors, Bergassessor Johan­
nes Georg Müller-Liebenau, Dortmund, 
Tyskland. Direktion: Nævnte G. Tver­
moes. Selskabet tegnes af Direktøren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.443: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  af  2 5. 
J a n u a r  19 3 9“, hvis Formaal er at 
erhverve, bebygge og eventuelt senere af­
hænde Ejendomme i København, Frede­
riksberg eller Gentofte Kommune. Selska­
bet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 25. Januar 1939. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 120.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 og 4000 Kr.; af Ak­
tiekapitalen er indbetalt 33Va pCt., dels
kontant, dels i andre Værdier, det reste­
rende Beløb indbetales paa Anfordring. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme efter 14 Dages Noteringstid. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Salg af Ak­
tier har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. 
Aktierne er indløselige ligeledes efter de 
i Vedtægternes § 4 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Fhv. Telegrafbestyrer Henrik Bülow 
Frikke, Trianglen 4, Landsretssagfører 
Thomas Christian Jensen Dahl, Tand­
læge, Fru Maisie Bülow Dahl, begge af 
Classensgade 29, alle af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte T. C. J. Dahl. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Ændringer.
Under 25. Februar 1939 er følgende 
Ændringer optaget i Aktieselskabs-Regi­
steret:
Register-Nummer 711: „Jydsk T e 1 e- 
f o n - A k t i e s e l s k a  b“, af Aarhus. 
Medlem af Bestyrelsen: A. A. Helper er 
afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 1466: „N ørre-  
sundbv  T ømmer hande l ,  Ak­
ti e s e 1 s k a b“, af Nørresundby. Under
3. September og 8. Oktober 1938 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
driver tillige Virksomhed under Navnene: 
„Nørresundby Trælasthandel, Aktiesel­
skab (Nørresundby Tømmerhandel, Ak­
tieselskab)“ (Reg.-Nr. 15.393), „Nørre­
sundby Trælastimport, Aktieselskab 
(Nørresundby Tømmerhandel, Aktiesel­
skab)“ (Reg.-Nr. 15.394), „Nordjysk Tøm­
merhandel, Aktieselskab (Nørresundby 
Tømmerhandel, Aktieselskab)“ (Reg.-Nr. 
15.395), „Nordjysk Trælasthandel, Aktie­
selskab (Nørresundbv Tømmerhandel, Ak­
tieselskab)“ (Reg.-Nr. 15.396).
Register-Nummer 2728: „Aktiesel­
s kabet  K a l u n d b o r g  B r y g ­
g e r  i“, af Kalundborg. H. G. Lander er 
udtraadt af, og Landsretssagfører Karl 
Ewald Kristensen, Kalundborg, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Formand i Forening med et
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Medlem af Bestyrelsen eller af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Register-Nummer 7371: „Aktiesel­
s k a b e t  H o n g  L a n d b r u g s ­
skol e i L i k v i d a t i o  n“, af Finde- 
rup Kommune. Under 1. Februar 1939 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Forretningsudvalget er fratraadt. Til 
Likvidatorer er valgt: Gaardejer Hans 
Andreas Clausen, Kaastrup, Gaardejer 
Georg Madsen Højland, Gierslev, Over­
retssagfører Hans Jørgen Fraas, Gørlev. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af samtlige Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer <8874: „Ander s -  
son & B a r d r a m  — fh. C 1 e- 
tus Pe t e r s en  & Co. A/S“, af Kø­
benhavn. Under 23. December 1938 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ samt ved anbefalet 
Brev til de Aktionærer, som senest tre 
Maaneder forinden Generalforsamlingens 
Afholdelse har været noteret i Selskabets 
Bøger.
Register-Nummer 9344: „J o h a n n e s 
A l l e n s  F o r k o b r i n g s - F o r -  
n i k l i ng s -  og F o r s ø l v n i n g s ­
ans t a l t  A/S“, af København. C. W. H. 
Holtorp er fratraadt som Direktør og den 
ham meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 10.072: „V. G 1 i e- 
mann, K j ø  benhavn,  A/S, i L i- 
k v i d a t i o n“, af København. Under 16. 
Februar 1939 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Prokuristen er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Overrets­
sagfører William Rørbye Angelo, Skind er - 
gade 32, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 13.313: „A/S B r ø d ­
rene D a r me  r“, af Orup pr. Faxe, 
Roholte Sogn. Medlem af Bestyrelsen V.
T. Darmer er afgaaet ved Døden. Selska­
bets Forretningsfører: J. Darmer er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.961: „A/S Dansk 
S l i p p e r s f a b r i k  i L i k v i d  a- 
t i o n“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 8. Juni, 8. Juli og 8. Au­
gust 1938 er Likvidationen sluttet og Sel­
skabet hævet.
Register-Nummer 14.358: „A/S 0 s t- 
j v d s k e  B a g e r me s t r e s  Brød­
fa b r i k“, af Malling-Beder Kommune. 
P. A. Rasmussen, A. P. Andersen er ud- 
traadt af, og Bagermester Anders Kristian 
Thomsen, Højbjerg, Bagermester Gustav 




s k a b e t  N ø r r e  B ø e l  A k t i e ­
p l a n t a g e  i L i k v i d a t i o  n“, af 
Lønborg-Egvad Kommune, Ringkøbing 
Amt. Efter Proklama i Statstidende for
10. December 1934, 10. Januar og 11. Fe­
bruar 1935 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nummer 7643: „Bodil  Hal ­
ner A/S i L i k v i d a t i o  n“, af 
København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 7. Februar, 7. Marts og 7. April 
1938 er Likvidationen sluttet og Selskabet 
hævet.
Register-Nr. 8359: „A/S G. W e 1 i n d e r 
i L i k v i d a t i o  n“, af København. 
Under 7. April 1938 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Prokuristen 
er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Revisor Victor Henrik Klein, St. Kongens­
gade 81, Repræsentant Otto Bredgaard 
Friis, Classensgade 63, begge af Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 9371: ,,„F o r 1 a g e t 
D a n s k  B i o g r a f i s k  B i l l e d ­
g a l l e r i “ A/S u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 16. August, 16. Septem­
ber og 16. Oktober 1933 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 10.216: „C o m m e r- 
c i a l  W i n e - C o m p a n y  A/S“, af 
København. Under 23. Januar 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Medlem af 
Bestyrelsen: A. Reventlow er afgaaet ved 
Døden. Medlem af Direktionen P. C. B. 
Neumann er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.474: „Skand i ­
nav i s k  og Bor ups  Mu s i k f o r ­
l ag  A k t i e s e l s k a  b“, af Køben­
havn. Under 30. September 1938 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og er del 
besluttet efter Udløbet af Proklama — jfr. 
Aktieselskabslovens § 37 — at nedskrive 
Aktiekapitalen med 10.000 Kr. C. N. R.
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Sødring er udtraadt af, og Bogholder 
Jens Jørgen Christensen, Kildegaardsvej 
14, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Ene-Prokura er meddelt: Olaf Mads Rick- 
felt.
Register-Nummer 12.808: „E j e n- 
d o ms a k t i e  s e l s k a b e t  B o r g ­
porten“, af Aalborg. Under 17. Februar 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.142: „S ø n d e r- 
j ydsk Me j e r i f o r r e t n i n g  Ak­
t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o  n“, 
af Aabenraa. Under 9. December 1938 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Direktøren er fratraadt. Til Li­
kvidatorer er valgt: Landsretssagfører 
Andreas Rasmussen Thulstrup, Haders­
lev, Direktør Thorkild Hans Rosenvold, 
Landsretssagfører Gregers Daa Rosen­
stand, begge af Aabenraa. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af samtlige 
Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 14.313: „D. U. F. A. 
D a n s k - u d e n l a n d s k  F r u g t  
A/S“, af København. V. H. E. Seiferheld 
er udtraadt af, og Detailhandler Svend 
Aage Christensen, Dal toftevej 26, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 28. Februar:
Register-Nummer 1093: „A k t i e s c 1- 
skabet  Ho l b æk  T a g p a p -  og 
C e me n t v a r e f a b r i k e  r“, af Hol­
bæk. J. E. L. Bruun er udtraadt af Di­
rektionen, og den ham meddelte Prokura 
er tilbagekaldt.
Register-Nummer 1615: „Aktiesel­
skabet  Det  D a n s k  - No r s k e  
D a mp s k i b s s e l s k a  b“, af Køben­
havn. Under 24. Marts, 5. April og 7. No­
vember 1938 og 16. Februar 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ og i „Statstidende“. 
Selskabet tegnes af Forretningsføreren 
eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. R.
A. Robbert er fratraadt som Direktør og 
Firmaet R. A. Robbert, Amaliegade 33, 
København, er tiltraadt som Forretnings­
fører.
Register-Nummer 2527: „Aktiesel­
s k a b e t  H e r n i n g  T r æ l a s t ­
ha n d e 1“, af Herning. Under 28. Januar
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede. K. 
Knudsen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 3498: „ Lemv i g  h- 
M ü l l e r  & Munck,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Kaptajn Niels 
Rasmussen Kirkebjerg, Skodsborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3749: „Aktiesel­
s k a b e t  De f o r e n e d e  nord-  
j y d s k e  T e g l v æ r k e  r“, af Aal­
borg. A. F. Olsen er fratraadt som Direk­
tør og den ham meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Henning Eivind Bohn, Enig- 
hedslund 1, Aalborg, er tiltraadt som 
Direktør og der er meddelt ham Prokura 
i Forening med et Medlem af Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 7043: „Blomster­
f o r r e t n i n g e n  J a g t v e j  21 A/S 
i L i k v i d a t i o  n“, af København. Ef­
ter Proklama i Statstidende for 3. Sep­
tember, 4. Oktober og 4. November 1937 
er Likvidationen sluttet og Selskabet 
hævet.
Register-Nummer 10.745: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  Matr.  
Nr. 4z af Rungsted By i L i k v i ­
d a t i o  n“, af Frederiksberg. Under 10. 
Februar 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Hjemsted er ændret til 
København. Under samme Dato er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Over­
retssagfører Edwin Berner, Nytorv 19, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nr. 12.691: „A/S F 1 æ ske­
bør  s e n“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen: C. J. Olsen er afgaaet ved 
Døden. Ekspedient Kaj Georg Nielsen, 
Set. Thomas Allé 3, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.731: „A/S B r ø d r. 
B r i n c k c r, G r e j s d a 1 Hammer-  
v æ r k“, af Hover Kommune. Under 28. 
September 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 13.297: „D a m p- 
s k i b s s e l s k a b e t  „ Dor t he a “ 
A/S i L i k v i d a t i o  n“, af Marstal. 
Efter Proklama i Statstidende for 26. Ok­
tober, 26. November og 27. December 1937 
er Likvidationen sluttet og Selskabet hæ­
vet.
Register-Nummer 13.533: „D a n s k 
Pl ant e-  &  K n o l d e - I m p o r t
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A/S“. I Henhold til Ændring af Vedtæg­
terne for 11. Februar 1939 (Reg.-Nr. 
15.341) er nærværende Bifirma slettet.
Register-Nummer 14.060: „J y d s k 
H e s t e s k o f a b r i k  A/S i L i k v i­
da t i o n“, af Aarhus. Under 4. Februar 
1939 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. 
Til Likvidatorer er valgt: Højesteretssag­
fører Andreas Christensen, Bankfuld­
mægtig Vilhelm Kristian Agerschou, Riis 
Skov, begge af Aarhus, Prokurist Adolph 
Søndenbroe, Rudersdalsvej 70, Holte. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
samtlige Likvidatorer i Forening.
Register-Nr. 14.455: ,,„S t u b m ø 1 1 e- 
g a a r d e n“ A/S“, af København. Be­
styrelsens Formand: A. T. K. Troedsson 
samt S. A. Jakobsen, N. P. Sørensen, H.
A. Wikke, C. O. Oiver, H. A. R. F. Olsen,
C. E. Christensen er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Knud Nikolin Schjør- 
ring (Formand), Nørrevoldgade 54, Fa­
brikant Niels Hansen Petersen, Lvngvig- 
vej 6, begge af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. A. T. K. Troedsson er fra­
traadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 15.102: „Nordsøen 
F i s k e  k o n s e r v e s  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Skagen. Under 4. Oktober og
29. December 1938 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nummer 15.292: „E j e n- 
d o ms a k t i e s e l  s k abe t  Matr .  
Nr. 24 5 9 U d e n b y s  K l æd e b o  
K v a r t e  r“, af København. Under 29. 
December 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
11.500 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 34.500 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.293: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  Matr.  
Nr. 10 u F r e d e r i k s b e r  g“, af 
København. Under 29. December 1938 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 23.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 69.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.341: „A/S J. P. 
Ha r t ma n n  Pl ante-  & Knolde-  
I m p o r t“, af København. Under 11. Fe­
bruar 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Selskabets Bifirma „Dansk 
Plante- & Knolde-Import A/S“ (Reg.-Nr. 
13.533) er slettet. F. G. Kemp er udtraadt 
af, og Havebrugskandidat Emil Hart­
mann, Ordrupvej 33, Charlottenlund, er 




skabet  Aa l bor g  E x p o r t k o  m- 
p a g n i“, af Aalborg. I Henhold til Gene­
ralforsamlingsbeslutning af 27. December 
1938 er Selskabets Aktiver og Passiver 
overdraget til „Margarinefabriken „Alfa“ 
Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 3450), hvorefter 
Selskabet er hævet i Henhold til Aktiesel­
skabslovens § 70.
Register-Nummer 3283: „Aktiesel ­
skabet  M a r g a r i n e f a b r i k e n  * 
,.A x a““. Da „Aktieselskabet Aalborg Eks­
portkompagni“ (Reg.-Nr. 3283) er hævet, 
er nærværende Bifirma slettet.
Register-Nummer 3450: „M a rga-  
r i ne f  a b r i k e n  „A l f a“ Akt i e-  
s e 1 s k a b“, af Vejen. Under 27. Decem­
ber 1938 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabet driver herefter tillige Virksom­
hed under Navnene: „A/S Margarine­
fabriken „Axa“ (Margarinefabriken „Al­
fa“ Aktieselskab)“ (Reg.-Nr. 15.400), „A/S 
Esbjerg Margarinefabrik (Margarinefa­
briken „Alfa“ Aktieselskab)“ (Reg.-Nr. 
15.401) og „A/S Aalborg Eksportkompagni 
(Margarinefabriken „Alfa“ Aktieselskab)“ 
(Reg.-Nr. 15.402).
Register-Nummer 3562: „ E s b j e r g  
Ma r g a r i n e f a b r i k ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Esbjerg. I Henhold til Gene­
ralforsamlingsbeslutning af 27. December 
1938 er Selskabets Aktiver og Passiver 
overdraget til „Margarinefabriken „Alfa“ 
Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 3450). hvorefter 
Selskabet er hævet i Henhold til Aktiesel­
skabslovens § 70.
Register-Nummer 6623: „L e m v i g 
K u i - K o m p a g n i  A/S“, af Lemvig. 
Prokura er meddelt: Niels Paakjær Wrisl 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 7912: „Aktiesel­
skabet  K r u d t mø l l e g a a r d e n s  
M a s k i n s n e d k e r  i“, af København. 
Under 21. Februar 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning al 
fast Ejendom — af Snedker Jørgen Pe­
dersen alene.
Register-Nr. 8718: „ K j o l e ma ga-  
s i net  O. Høegh Akt i es e l skab  
i L i k v i d a t i o  n“, af København. Ef­
ter Proklama i Statstidende for 29. Juni,
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29. Juli og 29. August 1938 er Likvidatio­
nen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 10.886: „Den dan­
ske F e d t s t o f f a b r i k  A/S“. Da 
„Esbjerg Margarinefabrik Aktieselskab“ 
(Reg.-Nr. 3562) er hævet, er nævnte Bi- 
firma slettet.
Under 2. Marts:
Register-Nummer 4327: „N i b e og 
O p l a n d s  Bank,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Nibe. Den V. Smith meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Vilhelm Andersen i Forening med 
Direktøren eller med et Medlem af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 6574: „ N o r d i s k  
T e a t e r  B u r e a u  A/S i L i k vi ­
da t i o n“, af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 23. Maj, 23. Juni 
og 23. Juli 1938 er Likvidationen sluttet 
og Selskabet hævet.
Register-Nummer 8955: „Aktiesel­
skabet  T o l d b o d m ø l l e  n“, af 
København. Den C. S. Hamann meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Knud Christensen i Forening med en 
af de tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 12.073: „A/S K ø- 
b e n h a v n s  H a t t e f a b r i  k“, af 
København. Under 3. Januar 1939 er Sel­
skabets Vedtægter amdrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er udvidet med 62.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 102.000 Kr., fuldt indbetalt. Aktierne 
er ikke Omsætningspapirer. Om Valg af 
Bestyrelse og Forretningsfører gælder 
særlige i Vedtægternes §§ 16 og 17 givne 
Regler. O. F. C. Lage er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Albert Laurits Chri­
stensen, St. Kongensgade 127, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen: K. F. Weeke er tiltraadt som 
F orretningsf ører.
Register-Nummer 13.418: „Dans k 
Bil  1 ardfabr ik A/S“, af Frederiks­
berg. V. R. G. Hoffmann er udtraadt af, og 
Disponent Henry Georg Arnold Hendrik- 
sen, Rebekkavej 3, Hellerup, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.007: „ Go t i s k  
For lag,  Ak t i es e l s k  a b“, af Kø­
benhavn. J. Meulengracht er udtraadt af 
Bestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
Arkitekt Fritz Thilo, Puggaardsgade 7, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.404: „A/S H a d ­
sund Mot or  C o mp a g n  i“, af 
Hadsund, Vi ve Kommune. Under 15. Ok­
tober 1938 og 13. Februar 1939 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. De i Vedtægter­
nes § 8 indeholdte Regler om særlig 
Majoritet paa Selskabets Generalforsam­
linger er bortfaldet. Om Indløsning af 
visse Aktier gælder særlige i Vedtægter­
nes § 4 givne Regler. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Bestyrelsens For­
mand alene eller af Direktøren alene.
Register-Nummer 15.160: „A a m i n d e 
E ng r os  M e j e r i A/S“, af Køben­




s k a b e t  S mør  f o r r e t n i n g e n  
Dana i L i k v i d a t i o  n“, af Kø­
benhavn. Likvidator E. K. Jensen er af- 
gaaet ved Døden. Fru Ellen Marchen 
Rasmussen, GI. Kongevej 119 A, Køben­
havn, er indtraadt i Likvidationskomi- 
léen.
Register-Nummer 2809: „A ktiesel- 
s k a b e t  D a g e l y k k e  T e g l ­
vær k“, af Dagelvkke, Bødstrup Sogn. 
Medlem af Bestyrelsen og Direktør N. A. 
Andresen er afgaaet ved Doden. Proprie­
tær Hans Peter Jakobsen, Dagelykke- 
gaard pr. Lejbølle, er indtraadt i Besty­
relsen og tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 3382: „Aktiesel­
s k a b e t  A s s u r a n d ø r e r n e s  
H u s“, af København. Under 7. Decem­
ber 1938 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Det er besluttet efter Udløbet af 
Proklama, jfr. Aktieselskabslovens § 37, 
at nedskrive Aktiekapitalen med 248.800 
Kr. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev.
Register-Nummer 4215: „E j e n-
d o ms s e l s k a b e t  for  K ø b e n ­
havn  & Ome g n  A k t i e s e l ­
skab i L i k v i d a t i o  n“, af Gen­
tofte. Efter Proklama i Statstidende for
25. Maj, 25. Juni og 25. Juli 1938 er Li­
kvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 6849: „D a n s k 
I l t c e n t r a l  A/S“, af København. 
Medlem af Bestyrelsen: T. O. A. Erhoff 
er afgaaet ved Døden. Ingeniør, cand. 
polyt. Theodor Kragh Petersen, Frede-
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rikslundsvej 6, Holte, er indlraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 7387: „Aktiesel­
skabet  F r a g t c e n t r a l e  n“, af 
Odense. H. N. Hansen, A. J. V. Brygge 
er udtraadt af, og Fragtmand Lars Han­
sen, Bogense, Fragtmand Peter Karl Jo­
hansen, Middelfart, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 11.992: „ Ka s t r up  
K u l i m p o r t  A/S i L i k v i d a- 
t i o n“, af Kastrup. Under 13. Januar 
1939 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. Ti 1 Likvidator er 
valgt: Overretssagfører Jørgen Henrik 
Berner, Amaliegade 4, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidator.
Register-Nummer 12.793: „D an sk 
F o r m u l a r  t r y  k“, af København. 
Under 3. Februar 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 20.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 30.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 13.662: „M a 1 m- 
E l e k t r o - S t a a l v æ r k  A/S“, af 
Kolding. Den under 23. Oktober 1937 ved­
tagne Overdragelse af Selskabets Aktiver 
og Passiver til „Kristian Kirks Telefon- 
fabriker A/S“ (Reg.-Nr. 14.499) har fun­
det Sted, hvorefter Selskabet er hævet i 
Henhold til Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nummer 14.249: „Odense  
F j e r k r æ e x p o r t  A/S“, af Odense. 
Under 31. Januar 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af et Medlem af Bestyrel­
sen i Forening med en Direktør; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. O. M. B. 
Nielsen er udtraadt af Bestyrelsen og fra­
traadt som Direktør. Direktør Karl Juel 
Nielsen, Heltzensgade 2, Odense, er ind­
traadt i Bestyrelsen og tiltraadt som 
Direktør. Den E. S. A. Nielsen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 14.648: „T h e o d o r 
P e t e r s e n s  E f t f., A k t i e s e 1- 
s k a b“, af Holbæk. Under 12. Februar 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Direktør i Selskabet og Bestyrelsens For­
mand: K. O. E. Jensen er afgaaet ved 
Døden. Repræsentant Aage Allerup, Sla­
gelse, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem
af Bestyrelsen R. P. C. Bierbum er valgt 
til Formand for Bestyrelsen.
Under 4. Marts:
Register-Nummer 1810: „Aktiesel­
skabet  C i g a r a u t o m a t e r n e  i 
L i k v i d a t i o n“, af Hellerup. Efter 
Proklama i Statstidende for 3. Juni, 4. 
Juli og 4. August 1938 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 10.730: „Interna­
tional  Wine Agency A/S“, af Kø­
benhavn. Bestyrelsens Formand: C. E. J. 
Rasmussen er afgaaet ved Døden. Fru 
Kristine Karoline Rasmussen (Formand). 
Amagerbrogade 43, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 10.818: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  Gudhjem“, af 
København. Under 29. Juni 1937 og 5. 
December 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets For- 
maal er at eje og administrere Matr. Nr. 
4148 og 5559 af Københavns udenbys 
Klædebo Kvarter. Aktiekapitalen er ud­
videt med 76.600 Kr. Præferenceaktier, 
benævnt B-Aktier, ved Konvertering al 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 96.600 Kr., hvoraf 20.000 Kr. A- 
Aktier og 76.600 Kr. B-Aktier med Ret til 
forlods 5 pCt.’s Udbytte, Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade. Aktiekapitalen er fordelt i Ak­
tier paa 100, 500 og 1000 Kr. Hvert Aktie- 
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Den 
efter Henlæggelse til Reservefonden og 
Dividende til B-Aktierne resterende Del 
af Overskuddet udloddes til A-Aktio- 
nærerne til Indløsning af B-Aktierne 
efter nærmere i Vedtægternes § 2 givne 
Regler. Ved Overdragelse af Aktier, der 
kun kan ske med Generalforsamlingens 
Samtykke, har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. A. Sundbo er udtraadt af, og 
Direktør Jens Frederik Povlsen, Hostrups 
Have 58, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 14.511: „ E j e n d o ms -  
a k t i e s e l s k a b e t  A n c a r  1“, af 
København. Under 1. Marts 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabets Navn er „Ejendomsaktiesel­
skabet Sigan“. C. S. Carlsen er udtraadl 
af Bestyrelsen og Direktionen, og den 
ham meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Landsretssagfører Niels Christian la Com
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Andersen, C. V. E. Knuthsvej 36, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet 
er overført til nyt Reg.-Nr. 15.405.
Under 6. Marts:
Register-Nummer 264: „ A k t i e s e l ­
skabet Chr. Andersens Maskin-  
f a b r i k“, af Holbæk. Medlem af Besty­
relsen og Prokurist K. O. E. Jensen er af- 
gaaet ved Døden.
Register-Nummer 683: „Ha and vær­
ker bank en i Kjøbenhavn,  Ak­
tieselskab“, af København. H. H. V. 
Hansen er udtraadt af, og Grosserer Vil­
helm Albertsen, Amicisvej 6, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1209: „Aktiesel­
skabet L. Koppel“, af København. 
Under 16. Februar 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2691: „Aktiesel­
skabet „Barnekowhu s““, af Kø­
benhavn. Medlem af Bestvrelsen: O. S. 
M. Kaasbøl er afgaaet ved Døden. Direk­
tør Axel Tullberg Rasmussen, Konge­
dybet 3, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 3401: „Aktiesel­
skabet Sif  o n“, af København. C. F. 
V. Svendsen er udtraadt af, og Restaura­
tør Thomas Christian Knudsen, Holm­
bladsgade 44, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 4849: „Aktiesel­
skabet Pablo“, af København. Un­
der 14. Februar 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 10.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 20.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 5170: „Aktiesel­
skabet Hørby Færgekro i L i ­
kvi d a t i o n“, af Hørby. Medlem af 
Likvidationsudvalget: P. J. Hansen er af­
gaaet ved Døden. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidatorerne i 
Forening.
Register-Nummer 7840: „A/S Meje­
riet ved Classens Havei  L i k v i ­
da t i o n“, af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 7. Januar, 7. Fe­
bruar og 7. Marts 1938 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 8406: „Vestsjæl­
l ands  M a r g a r i n e f a b r i k  A/S, 
Slagels e“, af Slagelse, Set. Peders
Landsogn, Antvorskov Birk. Medlem at 
Bestyrelsen: L. S. Skov er afgaaet ved 
Døden. Driftsleder Arne Peter Kolind, 
Slagelse, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.332: „A r b e j- 
dernes Skotøjs magasin A/S“, af 
København. Under 1. December 1938 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bets Navn er: „A/S Vita-Skotøjsfabrik“.
L. P. L. Stensbo. A. E. Petersen er ud­
traadt af, og Skotøjsarbejder Osker Vil­
helm Marrild, Thorsgade 13, Skotøjsar­
bejder Peder Alexander Seerup Knudsen, 
Ingerslevsgade 196, begge af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 15.407.
Register-Nr. 13.412: „B e c k m a n n 
Meyer &  Co. A/S i L i k v i d a t i o n“, 
af København. Under 21. Februar 1939 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Forretningsføreren er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Kontorchef cand. 
jur. Helmuth Bruzelius, GI. Vartovvej 
25 A, Hellerup. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 14.291: „A/S N y r o p- 
Sko (Arbejdernes S k o l ø j s ma­
gasin A/S)“. Under 1. December 1938 
har „Arbejdernes Skotøjsmagasin A/S“ 
(Reg.-Nr. 11.332) ændret Navn til: „A/S 
Vita-Skotøjsfabrik“ (Reg.-Nr. 15.407), 
hvorefter ovenstaaende Bifirma ændres 
til: „A/S Nyrop-Sko (A/S Vita-Skotøjs­
fabrik)“.
Register-Nummer 14.720: „Aktiesel­
skabet Byens Bohave i L i k v i ­
dation“, af København. Under 10. Fe­
bruar 1939 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi­
dator er valgt: Bankdirektør Viggo Buhi. 
Maribo. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 15.146: „A/S Nor­
disk Dieselaut o“, af København.
C. S. Carlsen er udtraadt af Bestyrelsen 
og Direktionen. Landsretssagfører Niels 
Christian la Cour Andersen, C. V. E. 
Knuthsvej 36, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 7. Marts:
Register-Nummer 934: „ Akt i ese l ­
skabet  De danske B o m u l d s ­
spind e r i e r“, af Vejle. Under 11. Fe­
bruar 1939 er Selskabets Vedtægter æn-
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drede. Selskabets Formaal er Bomulds- 
spinding og dermed beslægtet Virksom­
hed.
Register-Nummer 1147: „Aktiesel­
skabet  „ P a n o p t i k o n b y g n i n -  
g e n““, af København. K. A. Lynge er 
udtraadt af, og Forretningsfører Josef 
Emanuel Jønsson (kaldet Andersson), 
Alsgade 2, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3296: „E j e n d o m s- 
a k f i e s e l s k a b e t  „G or m““, af 
København. Prokura er meddelt: Carl- 
Johan Heinrich Marhauer i Forening med 
enten Aage Frederik Dausgaard eller 
med Jenny Bertha Vilhelma Zetter- 
qvist.
Register-Nummer 5275: „Aktiesel­
skabet  D i s c o n t o  - og Laane- 
banken for Køge og Om eg n“, af 
Køge. Medlem af Bestyrelsen: C. Jørgen­
sen er afgaaet ved Døden. Sagfører rand. 
jur. Andreas Larsen Bruun, Køge, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8470: „Aktiesel­
skabet Oscar Høiness & Co.“, af 
København. C. D. B. Camera er udtraadt 
af, og Disponent Egil Anfin Høiness, 
Aker pr. Oslo, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.578: „A/S „B r a- 
vour“ Industr i -  og Handels­
se 1 s k a b“, af Frederiksberg. Prokura 
er meddelt: Dagmar Marie Johansen i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.868: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t Etabl issementet Aren a“, 
af København. C. F. C. Borch er udtraadt 
af, og Fabrikant Kaj Henrik Herman 
Nordfeld, GI. Strand 48, Grosserer Erik 
Peter Johan Germundsson, GI. Kongevej 
127, begge af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.387: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  Hø j b o g a a r d  
i Holte“, af København. Under 15. Fe­
bruar 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Under 8. Marts:
Register-Nummer 173: „ A k t i e s e l ­
skabet Faxe Kalkbru d“, af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt: Nicolaj 
Holten-Andersen i Forening med en af de 
tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 2119: „Aktiesel­
skabet  T e g l v ær k e r n e s  Cen­
tralkonto r“, af København. W. J. 
Nyholm, A. T. Andersson er udtraadt af, 
og Ingeniør Otto Friis, Amids vej 25, 
København, Ingeniør Gustav Erik Adolph 
Kähler, Korsør, er indtraadt i Bestyrelses- 
raadet.
Register-Nummer 4408: „Aktiesel­
skabet Københavns Skefabrik“, 
af København. H. N. H. Ehlers er ud­
traadt af, og Guldsmedemester Sofus 
Carl Antonsen, Vestergade 36, Odense, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6686: „The Over­
sea Product  Co. A/S i L i k v i d a- 
l i o n“, af Ordrup, Gentofte Kommune. 
Under 22. Februar 1939 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Pro­
kuristerne er fratraadt. Til Likvidatorer 
er valgt: Landsretssagfører Kaj Seth 
Oppenhejm, Overretssagfører Moritz Op- 
penhejm, begge af Raadhuspladsen 59, 
København, kgl. Translatør Axel Arnold 
Hjulmann, Skovbrynet 41, Lyngby. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af lo Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 7222: „ D a n s k e  
Bageres Industr i  - og Handels-  
akt ieselskab“, af København. I Hen­
hold til Vedtægternes § 3 er 1500 Kr. 
Præferenceaktier indløste. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 308.600 Kr., 
hvoraf 306.100 Kr. er aim. Aktier og 
2500 Kr. Præferenceaktier.
Register-Nummer 8403: „Aktiesel­
skabet  Gea ( F a r ma c e v t i s k -  
kemisk Fabrik)“, af Frederiksberg. 
Formand for Bestyrelsen: Emma Alice 
Andresen fører efter indgaaet Ægteskab 
Navnet: Emma Alice Jensen.
Register-Nummer 10.536: „F a v r s k o v
H a n d e l s ma g a s i n ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Lyngaa Kommune. Under
13. August 1937 og 5. Juli 1938 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen 150.000 Kr. er ned­
skrevet med 50.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 100.000 Kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 1000 
og 5000 Kr. J. V. B. Pedersen er udtraadt 
af, og Landsretssagfører Laurs Pedersen, 
Hadsten, er indtraadt i Bestyrelsen. Den 
J. V. B. Pedersen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt, hvorefter der er meddelt 
tidligere anmeldte Arnold Ilsøe Nielsen 
Ene-Prokura.
Register-Nummer 14.809: „P u r e 11 a
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Company A/S“, af København. K. E. 
Jørgensen er udtraadt af Bestyrelsen.
Under 9. Marts:
Register-Nummer 1742: „Aktiesel­
skabet T h i s t e d Uampmøl l  e“, af 
Thisted. Under 21. December 1938 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2995: „J. C. F rand­
sen, Ri ngsted Dampmøl le A/S“, 
af Ringsted. G. E. C. Frandsen er ud­
traadt af Direktionen, og den ham med­
delte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 8202: „D. B. Adler  
A C o. A/S“, af København. Under 9. Fe­
bruar 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 8742: „V e j 1 e Damp­
væveri, Akt ieselskab“, af Vejle. 
Under 27. Januar 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 10.559: „Aktiesel­
skabet „Egsmark“ i L i k v i d a- 
t i o n“, al København. Efter Proklama i 
Statstidende for 26. April, 27. Maj og 27. 
Juni 1938 er Likvidationen sluttet og Sel­
skabet hævet.
Register-Nr. 12.908: „Ejendoms­
selskabet „Amagervold“ A/S“, 
af København. T. S. P. Behrend er ud­
traadt af, og stud. jur. Niels Jørgen 
Thygesen, St. Kongensgade 77, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.080: „Aktiesel­
skabet 2 3. August 19 3 4“, af Aar­
hus. Under 15. Februar 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Regisler-Nummer 13.601: ,,„D anao x“ 
Dansk Fabr ik  for K ø d e x t r a k- 
t e r A/S“, af København. Bestyrelsens 
Formand: E. V. Eriksen samt D. A. Ru­
bin er udtraadt af, og Gaardejer Poul An­
ton Christensen Topp (Formand), Flin- 
linge, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.910: „A/S E 1 e- 
mentf abr iken Arn i i L i k v i d a- 
t i o n“, af København. Under 24. Februar 
1939 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Overretssagfører 
Oskar Oksen, Annettevej 8, Charlotten- 
lund. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Under 10. Marts:
Register-Nummer 5239: „Akt iesel ­
skabet Hjør r ing  D i skonto­
ban k“, af Hjørring. Den Harald Jensen 
Østergaard meddelte Prokura er ændret 
saaledes, at han fremtidig tegner i For­
ening med en Direktør eller med en af 
de tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 10.297: „A/S Dansk 
Spec ia l fabr ik  Benk o“, af Køben­
havn. Under 30. December 1938 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
250.000 Kr., indbetalt dels kontant, dels 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 350.000 Kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade, fordelt i Aktier paa 500, 
1000 og 10.000 Kr. Hver Aktie paa 
500 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maane- 
ders Noteringstid. J. A. Bunch er ud­
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som Di­
rektør. Medlem af Bestyrelsen: N. Ben- 
zon er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 11.582: „A/S Matr. 
Nr. 13 g og x af Brøndbyvester i 
L i k v i d a t i o n“, af København. I Hen­
hold til Generalforsamlingsbeslutning af
4. August 1938 er Likvidationen hævet og 
Selskabet traadt i Virksomhed paany. Li­
kvidatorerne er fratraadt. Til Bestyrelsen 
er valgt: Restauratør Carl William 
Muchardt, Slotsgaarden, Frederiksberg 
Have, Direktør Ove Anders Sørensen Ve­
del, Frederiksberggade 28, Direktør Svend 
Aage August Muchardt, Vesterport, alle 
af København. Direktør: Nævnte S. A. A. 
Muchardt. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af et Medlem af 
Bestyrelsen i Forening med en Direktør.
Register-Nummer 12.252: „Vester­
bros Automat-Restaurant  A/S“, 
af København. N. Mikkelsen, F. H. O. 
Werner er udtraadt af, og Bestyrer Mo­
gens Jensen Mogensen, Ingerslevgade 104, 
Direktør Charles Frederik Jessen Uhren- 
holdt, Svend Trøstsvej 14, begge af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 11. Marts:
Register-Nummer 4316: „L o 1 1 a n d- 
F a l s t e r s  Tel  ef o n - Ak t i e s el­
sk a b“. af Nykøbing/F. Under 13. Fe­
bruar 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“, „Statstiden­
de“, „Lollands-Falsters Stiftstidende“,
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„Nykøbing Dagblad“, „Lollands Posten“, 
„Vestlollands Avis“, „Nakskov Tidende“, 
„Lolland-Falsters Socialdemokrat“ og 
„Stubbekøbing Avis“.
Register-Nummer 5589: „A q v a r o c k, 
Akt ieselskab“, af København. Un­
der 24. Januar 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. C. Larsen er udtraadt af, 
og Fru Annette Houth, Niels Juelsgade 7, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7164: „A/S A n t h o n 
B e r g ’ s Chokolade- ,  Konfekt-  
& M a r c i p a n f a b r i  k“, af Køben­
havn. Under 4. Februar 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Medlem af Bestyrel­
sen og Direktør J. G. Berg samt Medlem 
af Bestyrelsen A. Reventlow er afgaaet 
ved Døden. Grosserer Carl Christoffer Ny­
holm, Amagerbrogade 8, København, fhv. 
Købmand Andreas Emil Anthon Berg, 
Fredensvej 6, Charlottenlund, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: K.
G. Berg samt Direktør Hans Kristian An­
dersen, Borgmester Jensens Allé 22, Kø­
benhavn, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 10.852: „L und & 
R a s m u s s e n  A/S“, af Helsingør. 
Under 28. Februar 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktierne er ikke Omsæt­
ningspapirer. Bestyrelsens Formand: N. 
Nielsen er udtraadt af, og Landsretssag­
fører Hans Peter Rendal, Helsingør, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen: V. E. A. Lund er valgt til Besty­
relsens Formand og udtraadt af Direktio­
nen. Grosserer Hans Lund, Helsingør, er 
indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 12.481: „D a n s k 
Sække C e n t r a l  A/S i L i k v i­
da t i o n“, af København. Under 2. Marts 
1939 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktionen er fratraadt. 
Til Likvidatorer er valgt: Højesteretssag­
fører Karsten Jacob Meyer, Ny Vester­
gade 13, Landsretssagfører Villy Franklin 
Sørensen, Raadhuspladsen 55, begge af 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i Forening. 
Ene-Prokura er meddelt: Harry von Es­
sen.
Register-Nummer 14.324: „A/S P a r ­
füm e 1 a  ̂e r e t H a w i“, af Køben­
havn. Under 22. Februar 1939 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Sel­
skabets Navn er: „Parfumeri Satu A/S“.
Selskabet er overført til nyt Reg.Nr. 
15.415.
Register-Nummer 14.379: „A/S Jul .  
Lay  b o u r n ’s E f t  f.“, af København. 
Medlem af Bestyrelsen M. P. Bøgely er 
indtraadt i Direktionen.
Under 13. Marts:
Register-Nummer 10.519: „U n i o n, 
Korn-  og F o d e r s t o f i m p o r t  
A/S“, af Aabenraa. Under 20. Oktober 
og 18. November 1938 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Under 14. Marts:
Register-Nummer 775: „Axel E. M ø 1- 
lers Damp-Krølhaarsspinde-  
r i, Akt ieselska b“, af København. 
Under 25. Januar 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 6750: „Akt iesel ­
skabet Arbejdernes F æ l l e s ­
bageri, N y b o r g“, af Nyborg. Medlem 
af Bestyrelsen: P. J. Pedersen er afgaaet 
ved Døden. Maskinarbejder Svend Aage 
Pedersen Horn, Nyborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 7642: „A/S De for­
enede Patentbureauer“, af Køben­
havn. H. A. N. Vibert er udtraadt af, og 
Ingeniør Valdemar Frederik Møller, Al- 
banigade 5, Odense, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 9322: „A/S H o t h e r 
H e 11 e n b e r g“, af København. Under
10. Januar 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Af Selskabets Bifirmaer er: 
„Helco Agencies A/S (A/S Hother Hellen­
berg)“ (Reg. Nr. 12.241) og „Helco Han­
dels A/S (A/S Hother Hellenberg)“ (Reg. 
Nr. 15.086) slettet. Selskabet driver frem­
tidig tillige Virksomhed under Navnene: 
„A/S Pharmacal Trading Co. Ltd. (A/S 
Hother Hellenberg)“ (Reg. Nr. 15.418), 
„A/S Farmaceutisk Handels Kompagni 
(A/S Hother Hellenberg)“ (Reg. Nr. 
15.419), „Hellenberg Farmaceutisk Kom­
pagni A/S (A/S Hother Hellenberg“) (Reg. 
Nr. 15.420) og „Hellenberg International 
Co. Ltd. A/S (A/S Hother Hellenberg)“ 
(Reg. Nr. 15.421).
Register-Nummer 9946: „C. A. Ib ­
sen’s Planteskole Ak t i es e l ­
ska b“, af Nr. Alslev Kommune. M. H. A. 
Ibsen er fratraadt som Bestyrelsens For­
mand. Medlem af Bestyrelsen C. C. Han­
sen er valgt til Bestyrelsens Formand.
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Register-Nummer 9960: „A/S Tobias  
Jensens mekaniske Etabl i sse­
ment T. I. K. Radi  o“, af København. 
Under 11. Februar 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi­
talen er udvidet med 25.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 200.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 10.690: „B a r u g o 
L t d. A/S“, af København. K. Hannover 
er udtraadt af, og Bankassistent Edward 
Hugo Michaelsen, Margrethevej 14, Hel­
lerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Regisler-Nummer 10.746: „L a u r i t- 
zen Reserve & Export  Co. A/S“, 
af København. Medlem af Bestyrelsen: 
Anne Marie Lauritzen fører efter ind- 
gaaet Ægteskab Navnet Anne Marie Lau- 
trup-Larsen.
Register-Nummer 11.789: „I n l e r na­
tion a 1 Beauty Cul ture I nsl i t  u- 
t e A/S“. I Henhold til Ændring af Ved­
tægterne for „International Mail-Order 
Comp. Ltd. A/S“ (Reg. Nr. 11.845) er nær­
værende Bifirma slettet.
Register-Nummer 11.845: „Interna­
tional  Ma i l -Order  Comp. Ltd. 
A/S“, af København. Under 31. Januar og
4. Marts 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Navn er „Hollywood 
Make-up Studio Ltd. A/S“. Selskabets Bi- 
firmaer: „International Beauty Culture In­
stitute A/S“ (Reg. Nr. 11.789) og „A/S An­
sigtsfilm, A/S Face Film Co. Ltd.“ (Reg. 
Nr. 11.846) er slettet. K. Zieler er udtraadt 
af, og Disponent Leo Christen Ehlers, Gu- 
denaavej 5, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Selskabet er overført til nyt 
Reg. Nr. 15.417.
Register-Nummer 11.846: „A/S An­
sigtsfi lm, A/S Face F i l  m C o. 
L t d.“. I Henhold til Ændring af Vedtæg­
terne for „International Mail-Order Comp. 
Ltd. A/S“ (Reg. Nr. 11.845) er nærværende 
Bifirma slettet.
Register-Nummer 12.191: „A/S Phar­
ma c a 1 Trading Company, A/S 
Farmaceut i sk Handels-Ko m- 
p a g n i“, af København. Under 10. Januar 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Navn er „American Export 
Corporation Ltd. A/S“. Selskabets Bifirma 
„Hellenberg pharmaceutisk Kompagni 
A/S (A/S Pharmacal Trading Company, 
A/S Farmaceutisk Handels-Kompagni)“ 
(Reg. Nr. 14.798) er slettet. Selskabet dri­
ver tillige Virksomhed under Navnene:
„A/S Photo Agencies Ltd. Fotografi Agen­
tur A/S (American Export Corporation 
Ltd. A/S“ (Reg. Nr. 15.423) og „Helco Han­
dels A/S (American Export Corporation 
Ltd. A/S)“ (Reg. Nr. 15.424). H. Hellen­
berg, K. Zieler, A. Bekker-Hansen er ud­
traadt af, og Direktør Bruno Harald Gerdt 
Larsen, P. G. Ramms Allé 64, Salgschef 
Ejler Gerhard Nielsen, Gudenaavej 35, 
Reklamechef Hans Petersen, Frederiks- 
sundsvej 157, alle af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. H. Hellenberg er fra- 
traadt, og nævnte Bruno Harald Gerdi 
Larsen er tiltraadt som Direktør. Selska­
bet er overført til nyt Reg. Nr. 15.422.
Register-Nummer 12.215: „Varehu­
set „Christ iansborg“ Andels­
selskab med begrænset Ansvar  
i L i k v i da t i o  n“, af Frederiksberg. Un­
der 3. Oktober 1938 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidatorer er valgt: Fhv. Godsbestyrer 
Jakob Carl Christian Kragh, Frederiks­
berg Allé 20, København, Revisor Chri­
stian Peter Nielsen, Tranegaardsvej 69, 
Hellerup. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning al fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 12.241: „H e 1 c o 
Agencies A/S (A/S Hother Hel­
le n b e r g)“. I Henhold til Ændring af 
Vedtægterne for „A/S Hother Hellenberg“ 
(Reg. Nr. 9322) er nærværende Bifirma 
slettet.
Register-Nummer 14.614: „D a n s k F i- 
nancia Akt ieselskab for Ad­
minist rat ion og Kapi ta la n- 
1 æ g“, af København. Den tegnede Aktie­
kapital 2.000.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.792: „S c a n di- 
rn e t e r A/S Skandinavisk Maa- 
l er fabr ik A/S“, af København. H. E.
E. Koch, A. S. Petersen, F. H. Olsen er ud­
traadt af, og Kontorchef Thorkild Frithiof 
Enrum, Fru Johanne Birgitte Enrum, 
begge af Herstedvester pr. Taastrup, Fa­
brikant Otto Thrane, Ericavej 148, Gen­
tofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Regis ter-Nummer 14.798: „Hel len­
berg pharmaceut isk Kompag- 
n i A/S (A/S Pharmacal  Trading  
Company, A/S Farmaceutisk 
Handels-Kompagn i)“. I Henhold 
til Ændring af Vedtægterne for „A/S 
Pharmacal Trading Company, A/S Far­
maceutisk Handels-Kompagni“ (Reg. Nr. 
12.191) er nærværende Bifirma slettet.
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Register-Nummer 15.086: H e 1 c o 
Handels A/S (A/S Hother Hel ­
le n b e r g). I Henhold til Ændring af 
Vedtægterne for .,A/S Hother Hellenberg“ 
(Reg. Nr. 9322) er nærværende Bifirma 
slettet.
Register-Nummer 15.102: „Nordsøen 
F i s k e k o n s e r v e s  A k t i e s e l ­
skab“, af Skagen. Aktiekapitalen er ud­
videt med 40.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 65.000 Kr., fuldt 
indbetalt. Manufakturhandler Jens Kri­
stian Kristensen Søholm, Skagen, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.200: „0 t k e r
A/S“, af København. Under 3. Marts 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabets Hjemsted er Frede­
riksberg.
Under 15. Marts:
Register-Nummer 353: „Banken for 
V e j e n  og Omegn,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Vejen. J. P. Justesen er ud­
traadt af, og Boghandler Hans Peter 
Bruun Møller, Vejen, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 3003: „Aktiesel­
skabet  Gren aa Dampvæver  i“, 
af København. Under 3. September 1937 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ og „Statstidende“.
Register-Nummer 4168: „Aktiesel­
s kabet  F u u r  A f h o l d  s- og 
Gæs t e h j e  m“, af Fuur. G. Mikkelsen, 
J. Christensen, M. Christensen er udtraadt 
af, og Boelsmand Jens Villadsen, Gaard- 
ejer Thøger Ejnar Thøgersen, Husmand 
Niels Pedersen, alle af Fuur, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5495: „G r a a s t e n 
Bank, A k t i e s e l s k a  b“, af Graa- 
sten. Kreaturhandler Hans Peter Hansen, 
Graasten, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9337: „Aktiesel­
skabet  A me r i k a n s k  Lak- og 
F e r n i s - K o m p a g n  i“, af Køben­
havn. Fru Oda Kirsten Marie Andersen, 
Strandvej 132 A, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Bestyrelsens Formand: H. C. 
Klintrup er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 10.607: „A/S L i l l e ­
heden Savværk“, af Hirtshals, Hor- 
ne-Asdal Kommune. Bestyrelsens Næst­
formand E. Bentzon er udtraadt af, og 
Formand Christian Høyen Berg (Næst­
formand), Hirtshals, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 10.618: „U n i t e d 
Art ists A/S“, af København. M. Silver­
stone er udtraadt af, og Direktør George 
Archibald, London, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 10.891: „H o r s e n s 
V e s t b a n e r  J e r n b a n e a k t i e ­
se l  s k a b“, af Horsens. Bestyrelsens 
Formand: A. I. Sørensen samt C. M. C. 
Bording, K. Juul er udtraadt af, og Frø­
ken Marie Kirstine Nielsen, Horsens, 
Elektricitetsværksbestyrer Peter Marinus 
Iversen, Uldum, Karetmager Søren Jen­
sen, Aale, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen J. C. Juliusen er 
valgt til Bestyrelsens Formand. H. J. Sø­
rensen er fratraadt som Næstformand og 
Medlem af Bestyrelsen M. P. F. Jørgen­
sen er valgt til Bestyrelsens Næstfor­
mand.
Register-Nummer 11.104: „M i k r o- 
v æ r k A/S“, af København. Under 17. 
Januar 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. C. B. K. Bøggild, M. Jacobsen er 
udtraadt af, og Værkfører Thorvald Ma­
rius Oscar Frederiksen, Havdrupvej 123, 
Grosserer Poul Grønbech, Nybrogade 22. 
Landsretssagfører Eivind Harald Hel­
sted, Bredgade 38, alle af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. C. B. K. Bøggild 
er udtraadt af Direktionen. Prokura er 
meddelt: Aage Grønbech og Poul Grøn- 
hech, hver for sig.
Register-Nummer 11.185: „ S k a n d i ­
n a v i s k  Sk al l e  expor t  A/S“, al 
København. J. B. G. Harboe, J. E. L. 
Bruun er udtraadt af, og Landsretssag­
fører Svend Tonsberg Bruun, Pile Allé 23, 
Sagførerfuldmægtig, cand. jur. Henrik 
Johan Karl Fritz Tiemroth, Nøjsomheds- 
vej 15, begge af København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. J. E. L. Bruun er udtraadt 
af Direktionen.
Register-Nummer 12.422: „A r b e j- 
d e r n e s  F æ l l e s b a g e r i  Ak­
t i e s e l s k a b  i Hor  sen s“, af Hor­
sens. Under 22. Marts 1938 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Paa den tegnede Ak­
tiekapital, 82.150 Kr., er ialt indbetalt 
77.389 Kr. 05 Øre; det resterende Beløb 
indbetales inden Udgangen af 1939.
Register-Nummer 12.434: „ D a n s k  
A n d e l s  K u l f o r r e t n i n g  An ­
de l s s e l s kab  med begrænset  
A n s v a r“, af Aarhus. Selskabets Pro-
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kuratorhold er ændret derhen, at tidligere 
anmeldte Prokurister S. U. Skikkild, C. 
Pedersen og N. Berg Nielsen tegner pr. 
procura, to i Forening.
Register-Nummer 12.696: „E j e n- 
d o ms a k t i e s e l s k a b e t  Gur  i“, 
af København. Under 18. Februar 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. I. M. K. 
Nielsen, H. Thomsen er udtraadt af, og 
Direktør Just Berg, Bernstorffsvej 86, 
Hellerup, Sagfører Sigfred Hansen, Klare- 
boderne 4, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Reg.-Nummer 12.815: „A/S N. Nie 1- 
sens Læderhandel ,  R o s k i 1 d e“, 
af Roskilde. Selskabet har oprettet en 
Filial i Roskilde under Navn: „A/S N. 
Nielsens Læderhandel, Roskilde, Filial 
for Forhandling af Huder“. Filialen teg­
nes af Filialbestyreren Holger Frederik 
Johannes Schwartz alene. H. F. Rasmus­
sen er udtraadt af, og Fru Magda Mar­
grethe Nielsen, Roskilde, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.172: „S y d f y n s 
F røa v 1 A/S“, af Svendborg. E. Larsen 
er udtraadt af Bestyrelsen og Direktio­
nen. Medlem af Bestyrelsen K. J. Hansen 
er indtraadt i Direktionen, hvorefter den 
ham meddelte Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 13.216: „Aktiesel­
skabet  0 1 g o d A f h o l d s h o t e  1“, 
af Ølgod. A. F. P. Riis er udtraadt af, og 
Tømrermester Kristian Erichsen, Ølgod, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Regisler-Nummer 14.684: „B o 1 i g- 
a k t i e s e l s k a b e t  H o l s t e b r o  
S o l g a a r  d“, af Holstebro. Medlem af 
Bestyrelsen (Kasserer) P. Baadsgaard 
Bruun er afgaaet ved Døden. Kasserer 
Henning Baadsgaard Bruun, Holstebro, 
er indtraadt i Bestyrelsen (Kasserer).
Register-Nummer 15.052: „A/S L inde­
have n“, af København. A. Christensen 
er udtraadt af, og Installatør Carl Øskar 




skabet  A r b e j d e r n e s  Akt i e-  
bager i  i F r e d e r i c i  a“, af Frede­
ricia. Aktiekapitalen er udvidet med 610 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 10.860 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 9162: „Investor ,
A k t i e s e l s k a b  for  K a p i t a l ­
an 1 æ g“, af København. Under 27. Fe­
bruar 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ og „Statsti­
dende“.
Register-Nummer 11.697: „A/S L. L. 
K a a r i l l  R a d i o  i L i k v i d  a- 
t i o n“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 29. April, 29. Maj og 29. 
Juni 1937 er Likvidationen sluttet og Sel­
skabet hævet.
Register-Nummer 12.641: „A/S Bispe- 
husen e“, af København. Under 1. Marts 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.119: „E j en­
do ms a k t i e s e l s k  abet  Laug s- 
g a a r d e n“, af København. Under 1. 
Marts 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 14.090: „E j e n-
doms-Akt ieselskabet  Tagens­
vej 9 0“, af København. Under 1. Marts 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. A.
C. Holgaard er udtraadt af, og Frøken 
Doris Wilhelmine Catharine Sturm (kal­
det Storm), Arendalsgade 5, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Reg.-Nummer 14.189: „A/S Just c o“, 
af Frederiksberg. Under 24. Oktober 1938 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
38.000 Kr. ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr., hvoraf 51.000 Kr. A-Aktier,
31.000 Kr. B-Aktier og 18.000 Kr. C-Ak­
tier. C- og B-Aktierne har i den nævnte 
Rækkefølge Fortrinsret til Udbytte og 
Dækning i Tilfælde af Selskabets Opløs­
ning, jfr. Vedtægternes §§ 19 og 20. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade. Hver A-Aktie gi­
ver en Stemme efter 6 Maaneders Note­
ringstid. B- og C-Aktierne giver ikke 
Stemmeret. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier — bortset fra 
Overgang til Ægtefælle eller Børn ved en 
Aktionærs Død og bortset fra Gave til 
Aktionærens Ægtefælle eller Børn — har 
de øvrige Aktionærer Ret til at overtage 
Aktierne efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabet tegnes 
af en Direktør eller af Bestyrelsens For­
mand i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt-
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ning af fasi Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. Medlem af Bestyrelsen K. 
Fonss er valgt til Bestyrelsens Formand. 
J. M. Jensen, P. Justesen er udtraadt af 
Direktionen og den dem meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Direktør Henry 
Emanuel Jensen, Godthaabsvænget 12, 
København, er indtraadt i Direktionen, 
hvorefter den ham meddelte Prokura er 
bortfaldet. Ene-Prokura er meddelt: 
Maximilian Richard Arthur Helgesen 
Hoffmann.
Reg.-Nummer 14.229: „A/S Damsø- 
h u s c n e“, af København. Under 1. 
Marts 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 14.234: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  S k a 1- 
f e r g a a r d e  n“, af København. Under
1. Marts 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Under 17. Marts:
Register-Nummer 538: „ Ak t i e s e l ­
skabet  De S m i t h s k e  J e r n ­
s t ø b e r i e r  og M a s k i n v æ r k ­
s t ed  e r“, af Aalborg. Den V. M. Jensen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt: Ole Bjørn Mathiasen i 
Forening med Direktøren eller med el 
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 1588: „Aktiesel­
skabet  Car l  F l a c h s  L æd e r ­
fa b r i k“, af Aarhus. Medlem af Besty­
relsen: O. Flach er afgaaet ved Døden. 
Driftsbestyrer Asger Flach, Heibergsgade
36. Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3434: „Aktiesel­
s kabet  Kalkværks g runden e“, 
af København. G. E. A. Kühler er ud­
traadt af, og Ingeniør Helge Kahler, Tu- 
borgvej 101, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 4932: „Ak ti es el- 
s k a b e t  Tyelse Forsaml ing  s- 
h u s“, af Tyelse, Sorterup-Ottestrup 
Kommune. H. P. Rasmussen er udtraadt 
af, og Boelsmand Carl Christian Jensen, 
Sorterup, er indtraadt i Bestyrelsen. Un­
der 10. Februar 1937 er H. K. Larsen fra- 
traadt og Medlem af Bestyrelsen N. Tofte- 
gaard Jensen tiltraadt som Bestyrelsens 
Formand. Under 7. Februar 1938 er N. 
Toftegaard Jensen fratraadt som Besty­
relsens Formand og Medlem af Bestyrel­
sen N. M. Hansen tiltraadt som Bestyrel­
sens Formand.
Register-Nummer 8529: „A. Alexan­
der A/S“, af København. J. C. V. Jerslev 
er udtraadt af, og Sagfører, cand. jur. 
Niels Kristian Petersen, Kampmanns- 
gade 4, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 12.120: „L ø p p e n- 
t h i n  & F e i l  b er g A/S u n d e r  
L i k v i d a t i o n“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 17. Novem­
ber, 18. December 1933 og 18. Januar 1934 
er Likvidationen sluttet og Selskabet hie­
vet.
Register-Nummer 14.930: „E j e n- . 
doms - A k t i e s e l s k a b e t  „Hen­
ri  k s h ø j““, af København. Under 12. 
September 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen 
er udvidet med 158.000 Kr. ved Konver­
tering af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 190.000 Kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels paa anden Maade. 




bet H. A. Gruberts Sønne r“, a f 
København. Under 3. Marts 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 409: „T h e o d o r 
L u n d  & Pet er sen,  A k t i e s e l ­
skab“, af København. Medlem af Be­
styrelsen og Direktionen: P. K. Kjers- 
gaard er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 1769: „S. Hou 1-
b e r g, A k t i e s e 1 s k a b“, af Køben­
havn. Under 28. Februar 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Sagfører 
cand. jur. Jens Claus Pedersen, Egern- 
vej 39, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 2591: „Aktiesel­
skabet J. E. S c h m a 1 f e 1 d s Fa­
briker“, af Aarhus. Under 21. Februar 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2938: „Aktiesel­
skabet I. Moresco“, af København. 
Under 13. Februar 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 6293: „Aktiesel­
skabet Færgefarten Freder i ­
cia - S t r i b“, af Fredericia. J. H. H. G. 
Sardemann er udtraadt af, og Ingeniør 
Jørgen Georg Bothmann Mengel, Filosof­
gangen, Odense, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
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Register-Nummer 8638: „A/S Bygge­
selskabet So 1 b j e r g“, af Køben­
havn. Prokura er meddelt: Otto Olsen.
Register-Nummer 9769: „E. B o s e r u p 
& C o. A/S“, af København. A. Clausen 
er udtraadt af, og Direktør Axel Peter 
Nicolaj Poulsen, Jomsborgvej 39, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.090: „Harald 
Jensens V iktua l i ehandel  A/S“, 
af København. Bestyrelsens Formand: 
P7 S. M. Jensen samt J. P. Nielsen, V. 
Jensen er udtraadt af, og Forsikrings- 
inspektør Henry Gustav Nicolas Larsen 
Frederiksen (Formand), Lyngbyvej 72, 
Grosserer Niels Andreas Sejersen, Nan- 
sensgade 84, Repræsentant Andreas Carl 
Husted Jørgensen, Wilkensvej 35, alle af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.285: „Ej e n d o m s- 
aktie s elskabet Sandbygaar d“, 
af København. Prokura er meddelt: Otto 
Olsen.
Regisler-Nummer 12.068: „Køben­
havns Gyk les t e l -Fabr i k  A/S“, 
af København. L. Dannin er udtraadt af, 
og Direktør Knud Philip Meyer, Tjustrup- 
hus pr. Sorø, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.312: „A/S Prater“, af 
København. K. Zieler er udtraadt af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 12.447: „De for­
enede C i chor ietør rer ier  A/S“, 
af København. Den A. Danmand med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Prokura 
er meddelt: Jenny Bertha Vilhelma Zet- 
lerqvisl i Forening med tidligere anmeldte 
Carl-Johan Marhauer.
Register-Nummer 12.448: „A/S D e 
f o r e n e d e  K a f f e s u r r o g a t -  
o g C i chor iefabr ike  r“, af Køben­
havn. Den A. Danmand meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Jenny Bertha Vilhelma Zetterqvist i For­
ening med tidligere anmeldte Carl-Johan 
Marhauer.
Register-Nummer 13.721: „A/S Møl­
ler & Rothe (A/S Compania Co­
ni e r c i a 1 Danes a)“, af København. 
Ene-Prokura er meddelt: Hans Fredrik 
Hansson.
Register-Nr. 14.538: „ E j e n d o m s ­
akt ieselskabet Matr. Nr. 5e af 
Køge Købstads Markjorder“, al 
København. Under 9. Marts 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Under 20. Marts:
Register-Nummer 722: „Akt iesel ­
skabet De Danske Ci chor iefa­
brike r“, af København. Under 13. Fe­
bruar 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Formaal 
er at drive Handel, Fabrikation eller an­
den Virksomhed i Ind- eller Udland samt 
at udlaane og interessere Kapital i Ind- 
eller Udland. Hvert Aktiebeløb paa 200 
Kr. giver 1 Stemme efter 6 Maaneders 
Noteringstid. C. J. P. Jeppesen er ud­
traadt af, og Prokurist Carl-Johan Hein­
rich Marhauer, Ordrup Jagtvej 31, Char- 
lottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Den A. Danmand meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt Jenny 
Bertha Vilhelma Zetterqvist i Forening 
med tidligere anmeldte Carl-Johan Hein­
rich Marhauer.
Register-Nummer 874: „Akt iesel ­
skabet Dansk Hattefabr i  k“, af 
Skodsborg, Søllerød Kommune. A. K. 
Helweg-Larsen er udtraadt af Bestyrel­
sen. Selskabet tegnes herefter af Direk­
toren Hans Paul Cohn alene eller af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening, 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Hans Paul Cohn, Holger Vil­
helm Jacobæus og Hans Martin Nielsen, 
to i Forening.
Register-Nummer 4536: „Ak t i e s e 1 - 
skabet Haardkj  ær' Plantag e“, 
af Hoven Sogn. J. 0. Johnsen er udtraadt 
af, og Gaardejer Jens Peder Skaarup 
Johnsen, Ørbæk, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 8312: „Akt iesel ­
skabet „Skagens Isvær k““, af 
Esbjerg. Under 6. Marts 1939 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Købmand Peter 
Saxberg, Skagen, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 12.777: „Det Dan­
ske Rengørings Selskab A/S“, af 
København. Under 10. Marts 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 100.000 Kr. fuldt indbetalt. Aktierne 
er ikke Omsætningspapirer.
Register-Nummer 12.816: „L. M.
Thurøe & C o.s E f t. A/S“, af Køben­
havn. Prokura er meddelt: Andreas Jo­




dia Trading Company A/S So- 
c i é t é An onyme Af r i ca ine  Da­
ne i s e“, af København. Under 26. Sep­
tember 1938 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Navn er „F. Halmøe en 
gros A/S“. Selskabets Bifirma „A/S F. 
Halmøe en gros (Normandia Trading 
Company A/S Société Anonyme Afri­
caine Danoise)“ (Reg.-Nr. 13.832) er slet­
tet. F. C. Madsen er udtraadt af og Fru 
Olavia Frederikke Hiort, Kronprinsesse­
gade 8, København, er indtraadt i Be­
styrelsen. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 15.433.
Register-Nummer 13.832: „A/S F. 
Halmøe en gros (Normandia 
Trading Company A/S Société 
Anonyme Af r i ca ine  Danois e)“. 
Nærværende Bifirma til „Normandia 
Trading Company A/S Société Anonyme 
Africaine Danoise“ (Reg.-Nr. 13.831) er 
slettet.
Regsiter-Nr. 14.133: Barto Føls- 
g a a r d A/S (Normandia T r a ­
ding Company A/S Société Ano­
nyme Af r i ca ine  Danois e)“. Un­
der 26. September 1938 har „Normandia 
Trading Company A/S Société Anonyme 
Africaine Danoise“ (Reg.-Nr. 13.831) æn­
dret Navn til „F. Halmøe en gros A/S“ 
(Reg.-Nr. 15.433), hvorefter nærværende 
Bifirmanavn er ændret til „Barlo Føls- 
gaard A/S (F. Halmøe en gros A/S)“.
Register-Nr. 14.330. „Ejendoms-  
Aktieselskabet  Tjørnegaar-  
den II“, af København. A. A. T. Hjuler 
er fratraadt som og Medlem af Bestyrel­
sen. C. E. Christensen er tiltraadt som 
Forretningsfører.
Register-Nummer 14.580: „E. H. K r i ­
stensen A/S i L i k v i d a t i o n“, af 
Fredericia. Efter Proklama i Statstidende 
for 4. Marts, 4. April og 4. Maj 1938 er 
Likvidationen sluttet og Selskabet hæ­
vet.
Register-Nummer 14.596: „A/S Jul ius  
Petersens Brændsels for ret ­
ning R i n g s t e d“, af Ringsted. Under
17. August 1938 og 23. Februar 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening, ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Under 22. April 
1938 er J. H. Petersen fratraadt som Di­
rektør og under 17. August 1938 udtraadt
af Bestyrelsen, under sidstnævnte Dato er 
Sagfører, cand. jur. Knud Viktor Svend­
sen, Ringsted, indtraadt i Bestyrel­
sen.
Under 21. Marts:
Register-Nummer 222: „ A k t i e s e l ­
skabet Varde Ban k“, af Varde.
F. H. Palludan er udtraadt af, og Gros­
serer Svend Lange, Varde, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2473: „Aktiesel­
skabet  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
bageri  for Holbæk og Om eg n“, 
af Holbæk. K. V. Jensen er udtraadt af, 
og Tømrersvend Jens Anton Hansen, Hol­
bæk, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4538: „Aktiesel­
skabet  C i v i l e t a t e r n e s  So m- 
m e r h u s e“, af København. A. E. Grøn­
vold er udtraadt af, og Toldinspektør 
Aage Ludvig Alexander Marckmann, 
Rungsted, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4794: „Aktiesel­
skabet Si lkehuset  forhen I. R. 
S c h j e l d e r u p s  E f t e r f ø l g e r  &
K. G. Halb y“, af København. Under 4. 
November 1938 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabet driver tillige Virk­
somhed under Navn: „A/S Magasin Ri- 
voli (A/S Silkehuset forhen I. R. Schjel­
derups Efterfølger & K. G. Halby)“ (Reg.- 
Nr. 15.434).
Register-Nummer 7487: „Aktiesel­
skabet Emi l  Neckelmanns M a- 
s k i n f a b r i k“, af Odense. R. S. Bakke- 
kilde, H. O. O. T. Schiøtz er udtraadt af, 
og Driftsbestyrer cand. polyt. Carl Jens 
Gudik Sørensen, Odense, Professor An­
ker Dolleris Engelund, Oscar Ellingers- 
vej 4, København, er indlraadl i Besty­
relsen.
Register-Nummer 7814: „Aktiesel­
s k a b e t  R ø n n e  S t r a n d  b ad e- 
a n s t a 11“, af Rønne. Bestyrelsens Næst­
formand: H. V. Salomonsen er udtraadt 
af, og Hotelejer Johannes Theodor Lyng­
by (Næstformand), Rønne, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 8467: „A/S Søn­
der b o r g T r æl a s t  han de 1“, af 
Sønderborg. Medlem af Bestyrelsen: H. G. 
Storke er afgaaet ved Døden. Direktør 
Christen Brok, Sønderborg, er indlraadl i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.142: „A/S Nord-
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t r æ“, af Frederiksberg. Under 13. Okto­
ber 1938 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Hjem­
sted er København. Aktiekapitalen er 
udvidet med 40.000 Kr. indbetalt dels 
kontant, dels i andre Værdier. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 52.000 
Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier, fordelt i Aktier paa 100, 
500, 1000 og 5000 Kr. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
1 lestyrelsen i Forening eller af to Direk­
tører i Forening eller af en Direktør i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
O. K. Bjørvik, H. Svensson er udtraadt 
af, og Grosserer Axel Johan Franck, Næ­
rum, Bogholder Jens Kristian Winther 
Oustrup Nielsen, Arnesvej 2, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.500: „Handels­
selskabet Bal t i  mark A/S i L i ­
kvi d a t i o n“, af Frederiksberg. Efter 
Proklama i Statstidende for 23. April, 23. 
Maj og 23. Juni 1938 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 13.012: „A/S Auto­
mat Restauranten Vesterbro­
gade 2 B“, af København. Under 18. 
Maj 1938 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af 
lo Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Medlem af Bestyrel­
sen: K. E. A. N. Ankerø er afgaael ved 
Døden. Direktør Niels Mikkelsen, P. G. 
Ramins Allé 27, Landsretssagfører Niels 
Christian Amandus Nielsen, GI. Konge­
vej 163, begge af København, er indtraadt 
i Bestyrelsen: Nævnte N. Mikkelsen er 
liltraadt som Direktør.
Register-Nummer 13.107: „Theodor  
L y li n e A/S“, af København. Prokura er 
meddelt: Ritta Lyhne og Christian Pas­
mussen i Forening.
Register-Nummer 14.505: „Aktiesel­
skabet Strandvej  343“, af Køben­
havn. E. H. N. Ibsen er udtraadt af, og 
Arkitekt Holger Pind, Østersøgade 10, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.223: „Aktiesel­
skabet Internat ional  Kartof ­
felexport UFFAC,  Alb. Diebold  
& Larse n“, af Grindsted. A. Larsen er 
fratraadt som Forretningsfører, og den 
ham meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Landsretssagfører Fru Edel Margareta 
Enrica Els Høst Saunte, Linnésgade 28, 
København, er tiltraadt som Forretnings­
fører, og der er meddelt hende Ene- 
Prokura.
Register-Nr. 15.415: „P a r f u m e r i 
S a t u A/S“, af København. L. Larsen 
er udtraadt af, og Lodskaptajn Jens 
Mikael Jensen, Taffelbays Allé 8, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 22. Marls:
Register-Nummer 582: „ Akt i es e l ­
skabet  F r e d e r i k s b e r g  Je r n­
s t øber i  &  Ma s k i n  f ahr  i k“, af 
Frederiksberg. Under 4. Marts 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Stats­
tidende“ og „Berlingske Tidende“.
Register-Nummer 4457: „Aktiesel­
skabet M ot or skonnert N e p t u n“, 
af Rønne. Under 1. Marts 1939 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7053: „Aktiesel­
skabet Grundtvigsk Ungdoms- 
iijem, Esbjer  g“, af Esbjerg. H. Fens- 
holt er udtraadt af, og Bogholder Frøken 
Karen Johanne Rasmussen, Esbjerg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9822: „P. Peder­
sens Savværk og Møbel fabr ik  
A/S“, af Aarhus. J. J. Pedersen er ud­
traadt af, og Fru Antonie Pedersen, 
Barthsgade 12, Aarhus, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.580: „Ulrichs  
Metalstøberi  A/S“, af København. 
Medlem af Bestvrelsen: A. Reventlow er
•j
afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 11.612: A/S Hunds­
lund Kurve-  & Polste rmøbel- 
f a b r i k“, af Hundslund. Medlem af Be­
styrelsen: S. Johansen er afgaaet ved 
Døden. Fru Maren Sophie Nicoline Jo­
hansen, Hundslund, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 13.973: „A/S H. d e
H. Ebbesen &  Søn i L i kv i da ­
tion“, af København. Under 11. Marts 
1939 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen, Direktøren og Prokuristen er 
fratraadt. Til Likvidatorer er af Ministe­
riet for Handel, Industri og Søfart ud­
nævnt: Kontorchef Aage Adolph Jensen, 
Hvidkildevej 15, Overretssagfører Aage 
Køhlert Park, St. Kongensgade 49, begge 
af København. Selskabet tegnes af Likvi-
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datorerne hver for sig; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Li­
kvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 14.057: „K o n f e c- 
tio nsfabriken Ry Møl le A/S“, af 
Ry. Under 16. Februar 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes af 
Direktøren i Forening med Prokuristen 
eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse. Forretningsfører 
Carl Einar Mortensen, Bianco Lunos Allé 
l, København, er tiltraadt som Direktør. 
Prokurist: Uffe Holmgaard Gr a ver sen.
Register-Nummer 14.233: „V e t e r i­
nar i a A/S i L i kv i dat i o  n“, af Kø­
benhavn. K. B. Zieler er fratraadt som 
Likvidator. Landsretssagfører Poul Li- 
beroth, Raadhusstræde 3, København, er 
tiltraadt som Likvidator.
Register-Nr. 14.645: „K ø n g Sogns 
Brugsforening A. m. b. A.“, af 
Gummerup. L. Andersen er udtraadt af, 
og Stenhugger Hans Ilum Rasmussen 
Gravgaard, Gummerup pr. Glamsbjerg, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.763: „Ot t o H e e r- 
f ordt A/S“, af Hjørring. N. C. Nord- 
mann er udtraadt af, og Bjergnings­
entreprenør Klaus Sørensen, Boldesager 
pr. Esbjerg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 23. Marts:
Register-Nummer 143: „ Akt i es e l ­
skabet Kryo l i th  Mine og Han­
dels Selskabe t“, af København. Un­
der 23. Februar 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Medlem af Bestyrelsen:
N. J. C. G. Juel er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 645: „ A k t i e s e l ­
skabet L. Hammer ich &  C o.“, af 
Aarhus. Ene-Prokura er meddelt: Sven 
Hammerich.
Register-Nummer 2528: „Aktiesel­
skabet Slagelse Bryghu s“, af 
Slagelse. P\ V. M. G. Harboe er udtraadt 
af, og Direktør Hans Vilhelm Kargaard 
Thomsen, Slagelse, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 3327: „Aktiesel­
skabet Det borgerl ige Bygge­
selskab i Odens e“, af Odense. Med­
lem af Bestyrelsen: A. P. Henriksen er af­
gaaet ved Døden. Landsretssagfører As­
ger Preben Wissing Henriksen, Hunde- 
rupvej 58, Odense, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 5159: „ A a r h u s  
K u l - K o m p a g n i  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Aarhus. Medlem af Bestyrel­
sen og Direktionen og Prokurist C. V. 
Busch er afgaaet ved Døden. Medlem af 
Direktionen: O. Madsen er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 5309: „Odder Landbo­
ban k, Akt ieselska b“, af Odder. 
Under 7. Februar 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 13. Marts 1939 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, In­
dustri og Søfart. Medlem af Bestyrelsen:
A. Andersen er afgaaet ved Døden. Anton 
Marius Mikkelsen Holm, Bendixminde, 
Odder, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7082: „Aktiesel­
skabet Bol igselskabet  „Steins- 
g a d e“ i Odens e“, af Odense. Medlem 
af Bestyrelsen: A. P. Henriksen er afgaaet 
ved Døden. Landsretssagfører Asger Pre­
ben Wissing Henriksen, Hunderupvej 58, 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8208: „J. D. Q v i s t 
&  Komp. A/S“, af København. Under
3. Marts 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 9029: „Aktiesel­
skabet Brændselskompagniel  
„London““, af København. O. Wedell 
er fratraadt, og Anders Peter Mikkelsen 
(kaldet Michelsen), Aarhusgade 105, Kø­
benhavn, er tiltraadt som Forretnings­
fører.
Register-Nummer 9725: „A/S Arbej ­
dernes Fæl lesbageri ,  Assen s“, 
af Assens. Aktiekapitalen er udvidet med 
105 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 6320 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 10.292: „Aktiesel­
s k a b e t  L e g e t ø j s f a b r i k e n  
„F r e j a““, af København. A. P. M. A. 
Garde er udtraadt af, og Fru Marie 
Louise Brabrand, Rygaards Allé 33 A, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.347: „A/S Thy­
borøn I s v æ r k“, af Esbjerg. Under 6. 
Marts 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 11.239: „Ej e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  V o l d g a a r -  
d e n“, af København. Under 11. Marts 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.622: „A/S Carl  
Fr. Mortensen, Veter inærmedi ­
cinsk Bog- og-Instrumenthan-  
I del“, af Frederiksberg. E. C. Sørensen er
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udtraadl af, og Dyrlæge Folmer Peter 
Dalsgaard, Skelskør, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 12.483: „P. B. P e- 
d e r s e li A/S“, af København. C. V. 
Bengtson, J. P. Thomassen er udtraadl af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.899: „T o m B e- 
neke A/S i L i k v i d a t i o n“, af Køben­
havn. Under 6. Marts 1939 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektøren er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Sagfører Bengt Frich Obel, Vester- 
voldgade 14, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator 
alene.
Register-Nummer 13.843: „Export- 
& Import Com p. „R o t i m“ A/S“, af 
København. Bestyrelsens Formand: A. T. 
Michelsen samt S. Ilium er udtraadt af, 
og Prokurist Niels Holger QuistorfT, 
Klochersvej 23, Gentofte, Overretssagfører 
Johannes Hvid-Møller, Ny Kongensgade 
20, København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestvrelsen: Ove Christian 
Mølgaard Christensen er valgt til Besty­
relsens Formand.
Register-Nummer 14.039: „A/S P. S. 
A nker s en“, af Esbjerg. Under 10. 
Marts 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. N. S. Ankersen er udtraadt af, og 
Disponent Carl Skøttegaard Graae, Es­
bjerg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.264: „E j e n d o m s- 
s e l s k a b e t  M a t r. Nr. 1701 af  
V i g e r s 1 e v, A/S“, af Kobenhavn. V. 
Helgenæs er udtraadt af, og Landsrets­
sagfører Torkild Christian Stefan Nielsen, 
Vestergade 1, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.475: „JohanRø-  
m e r A/S“, af København. P. Nyboe- 
Pedersen er udtraadt af, og Handelsmed­
hjælper Johan Christian Becker Rømer,
H. A. Clausensvej 19, Gentofte, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.160: „Aaminde 
Eng ros Mejeri  A/S“, af København.
R. H. Luppv, J. Helms er udtraadt af Be­
styrelsen. R. H. Luppv er fratraadt som 
Direktør.
Under 24. Marts:
Register-Nummer 1564: „Ringsted 
Guldl i s te-  og Rammefabrik,
lAkt ieselska b“, af Ringsted. Medlem 
af Bestyrelsen: C. M. K. Iiunderup er af- 
gaaet ved Døden. Sagfører Knud Victor 
Svendsen, Ringsted, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 2718: „Kjøbenhavns  
Fr ihavns-Akt i ese l ska  b“, af Kø­
benhavn. P. N. Hedebol er udtraadt af, 
og Overborgmester Viggo Christensen, 
Vestre Boulevard 41, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7137: „Aktiesel­
skabet Ragna Wraae Nielsen“, 
af København. Medlem af Bestyrelsen: J.
A. Nielsen er afgaaet ved Døden. Assi­
stent Poul Brunckmann, Vinløvstien 10, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.791: „Søren Niel ­
sens Maskinfabr ik  A/S“, af Kø­
benhavn. Under 25. Februar 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabets Hjemsted er Lyngby. Besty­
relsens Formand: S. V. Krogh samt E. S. 
V. Krogh er udtraadt af, og Fabrikant 
Jørgen Waldemar Krogh, Frederiksborg- 
gade 36, Værkfører Henning Knud Valde­
mar Hansen, Englandsvej 74, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen: H. A. I. Johanne- 
sen er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 14.444: „P/F Tors- 
hav nar  Sk i pas  mi S j a  A/S“, af 
Thorshavn, Færøerne. H. J. S. Michelsen 
er udtraadt af, og Fuldmægtig Mogens 
Lützen, Thorshavn, Færøerne, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.970: „De V o i g t’s k e 
Patenter A/S“, af København. J. P.
A. Andreasen er udtraadt af, og Sagfører 
cand. jur. Carl Verner Kytterup Pedersen, 
Søborg Hovedgade, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 25. Marts:
Register-Nummer 35: „ A k t i e s e l ­
skabet  De D a n s k e  S p r i t f a ­
b r i k  k e r“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen: S. P. L. Sørensen er afgaaet 
ved Døden. Højesteretssagfører Kristian 
Steglich-Petersen, Bredgade 3, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 205: „D en Da n- 
ske L a n d m a n d s b a n k ,  Hy­
pothek- og Veks e l bank ,  Ak­
l i  e s e 1 s k a b“, af København. Under 5. 
Januar 1939 er Selskabets Vedtægter æn-
Ill
diede og under 11. Marts 1939 stadfæstede 
af Ministeriet for Handel, Industri og 
Søfart. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Statstidende“.
Register-Nummer 467: „G. Schou’s
F a b r i k e r  A/S“, af København. Un­
der 26. November 1938 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selska­
bet tillige driver Virksomhed under Navn: 
„Parfümerie d’Angleterre A/S (C. Schou’s 
Fabriker A/S)“ (Reg.-Nr. 15.440).
Register-Nummer 1153: „A/S K r u- 
e k o w - W a 1 d o r f f“, af København. 
Under 27. Februar 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. hvert 
Aktiebeløb paa 50 Kr. giver 1 Stemme 
efter 6 Maaneders Noteringstid. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Stats­
tidende“ og „Børsen“.
Register-Nummer 1819: „Aktiesel­
skabet  Da mps k i b s s e l s k a b e t  
„D a n i a““, af København. Under 7. 
Marts 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ og 
„Statstidende“.
Register-Nummer 13.021: „Aktiesel­
skabet  Da n s k  Hande l s -  og 
I n d u s t r i - C o m p a g n i  (Da- 
n i s c o)“, af København. Medlem af Be­
styrelsen: S. P. L. Sørensen er afgaaet ved 
Døden. Direktør Valdemar Eigtved, Fre­
densborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.462: „A/S Taa- 
st rup K a r o s s e r i f a b r i k  i L i­
kv i  d a t i o n“, af Taastrup. Under 27. 
Februar 1939 er Selskabet traadt i Li­
kvidation. Bestyrelsen og Forretnings­
føreren (Prokuristen) er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Hovedbogholder Lars 
Nielsen Thorup, Mylius Erichsens Allé 14, 
Hellerup. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 14.553: „ J o h a n  
F o de  A/S“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen: L. F. Larsen er tiltraadt som 
Direktør og der er meddelt ham Ene- 
Prokura.
Under 27. Marts:
Register-Nummer 8: „S k j e 1 s k ø r 
F r u g t p l a n t a g e  A/S“, af Skjel- 
skør. Medlem af Bestyrelsen: C. J. A. 
Becker er afgaaet ved Døden. Landsrets­
sagfører Holger Rasmus Gunnersen Har-
boe, Parkovsvej 6, Gentofte, Landsrets­
sagfører Kristian Larsen Søndergaard, 
Vesterbrogade 2D, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 402: „ A k t i e s e l ­
skabet  F r e d e r i k s b e r g  Spor­
vej e i L i k v i d a t i o  n“, af Køben­
havn. Den vedtagne Nedsættelse af Aktie­
kapitalen med 1.443.000 Kr., jfr. Registre­
ringen af 7. December 1936, har fundet 
Sted efter Proklama i Statstidende for 3. 
Oktober, 3. November og 3. December 
1936. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 1.757.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 2150: „Aktiesel­
skabet  Na k s k o v  Sk i bsvær  f t“, 
af Nakskov. N. C. V. Reimer er fratraadt 
som og Medlem af Bestyrelsen H. P. V. 
Berg er tiltraadt som Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nummer 5034: „E t a b 1 i s s e- 
m ent „L o r r y“, Akt ieselsk a b“, 
af Frederiksberg. Medlem af Bestyrelsen:
M. K. E. P. Bach er afgaaet ved Døden. 
Grosserer Johannes Evald Kirstein 
Pelersen-Bach, Søgaardsvej 11, Gentofte, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.652: „U d b y e s 
B o g t r y k k e r i  A/S“, af Vejle. Sel­
skabets Direktør: G. J. Udbye er afgaaet 
ved Døden. T. Udbye er udtraadt af Be­
styrelsen og tiltraadt som Direktør. Murer 
mester Poul Poulsen, Kolding, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.919: „A/S Bag­
ger s  & C o.“, af København. F. D. 
Hansen er udtraadt af, og Befragter Ger­
hardt Frederik Hansen, Messinavej 5, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.946: „A/S Hugo  
S k o t ø j s f a b r i k  u n d e r  K o n ­
kur s“, af København. Under 24. Marts 
1939 er Selskabets Bo taget under Kon­
kursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
Skifteretsafdeling.
Under 28. Marts:
Register-Nummer 173: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a x e  K a l k b r u  d“, af 
København. C. O. Schow er udtraadt al 
Direktionen og indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 948: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N. B. G l e m m e n s e  n“, 
af København. Den J. H. Thage og L. P. 
Oversted meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
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Register-Nummer 1842: „F y e n s  
S æk k e k o  in pag n i A k t i e s e l ­
sk a b“, af Odense. Under 12. Marts 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9800: „Aktiesel­
skabet  „Vi ger  s l e v h u  s““, af 
København. Medlem af Bestyrelsen: C. V. 
Skov er afgaaet ved Døden. Fru Ella Edith 
Sophie Skov, Ingersvej 36, Charlotten- 
lund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.407: „Aktiesel­
skabet  He n r y  A. L o r e n t z e  n“, 
af København. A. W. Jacoby, W. Kold- 
Christensen er udtraadt af, og Boghandler 
Jens Valdemar Albech Thomsen, Holm­
bladsgade 5, København, Fru Anna Ma­
rie Albech Lorentzen, Hvilevej 20, Char- 
lottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.252: „N o r d b y 
B r u g s f o r e n i n g ,  A n d e l s s e l ­
s kab  med b e g r æn s e t  An- 
s v a r“, af Nordby, Fanø. Medlemmer af 
Bestyrelsen P. N. Pedersen og H. T. Mei- 
nertz er afgaaet ved Døden. O. C. N. Mørch 
er udtraadt af, og Gaardejer Niels Nør- 
by Petersen, Fisker Jens Warier Sonnik- 
sen, Kaptajn Nikolaj Lorens, alle af Nord- 
bv, Fanø, er indtraadt i Bestyrelsen.
F or sikringsselskaber.
Ændringer.
Under 28. Februar 1939 er følgende 
Ændringer optaget i Forsikrings-Registe­
ret:
Register-Nummer 214: „ Ge n s i d i g  
B r a n d  a s s u r a n c e f o r e n i n g  
for rørl ige Ejendele i Bran de 
Sogn under  L i k v i d a t i o  n“, af 
Brande. Efter Proklama i Statstidende for
2. April, 2. Maj og 2. Juni 1938 er Likvida­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
linder 15. Marts:
Register-Nummer 164: „D a n s k K a u- 
t i o n s f o r s i k r i n g s - A k t i e s e l -  
s k a b“, af København. Den H. Fischer- 
Hansen meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Erik Vilhelm Chri­
sten Nielsen i Forening med en af de 
tidligere anmeldte Prokurister eller med 
Direktøren eller et Medlem af Bestyrel­
sen.
Under 20. Marts:
Register-Nummer 187: „De private 
Assurandeurer,  L imi teret“, af 
København. Herman Børs-Koefoed og 
Hans Ulrich Larsen er tiltraadt som Pro­
kurister.
Foreninger.
Under 3. Marts 1939 er optaget i For­
enings-Registeret som:
Register-Nummer 824: „F o r e n i n- 
gen af statsanerkendte Spæd­
børnshjem“, af Hellerup, der er 
stiftet 1938 med Vedtægter af 11. Oktober 
s. A. Foreningens Formaal er: Varetagelse 
af de statsanerkendte Spædbørnshjems 
fælles Interesser, saasom: ensartet Elev-
uddannelse med Tildeling af Attest og 
Emblem ved Uddannelsens Afslutning, 
fælles Indkøbscentral, Forhandling med 
Sygekasser og offentlige Myndigheder. 
Foreningens Kendetegn er: Gengivelse af 
en af della Robbias Bambinoer, indtegnet 
i en Cirkel og med Indskriften „Et Aars 
Barnepleje“ indenfor Cirklen; under 
Cirklen staar: „Foreningen af statsaner­
kendte Spædbørnshjem“.
Under 7. Marts er optaget som:
Register-Nummer 825: „Foreningaf  
danskeCiv i l i ngen iører“. „Dansk 
Ingeniørforening“ (Reg.-Nr. 213) benytter 
tillige dette Navn som Betegnelse for sin 
Virksomhed.
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Register-Nummer 826: „Forening af 
danske Bygnings- ,  E lekt ro- ,  
Fabrik-  og Maskiningeniører“. 
„Dansk Ingeniørforening“ (Reg.-Nr. 213) 
benytter tillige dette Navn som Beteg­
nelse for sin Virksomhed.
Under 10. Marts er optaget som: 
Register-Nummer 827: „Danmarks 
socialdemokrat iske Ungdo m“, 
af København, der er stiftet 1920 med 
Vedtægter senest ændrede 29. Marts 1937. 
Foreningens Formaal er: At samle og or­
ganisere Arbejderungdommen for at bi­
bringe den politisk Forstaaelse og Oplys­
ning om Socialismen og dygtiggøre Ung­
dommen til Kamp mod den kapitalistiske 
Samfundsordning. Foreningens Kende­
tegn er: En Hammer og en Le (i stiliseret 
Tegning) saaledes anbragt i Forhold til 
hinanden, at de danner en ligesidet Tre­
kant med Hammerhovedet og Lebladet 
øverst. Hammerskaft og Leskaft løber 
sammen i en Spids forneden. Øverst — 
staaende paa Lebladet — er Bogstaverne 
DSU anbragt.
Under 11. Marts er optaget som:
Register-Nummer 828: „H. O. K. I. 
Odense - A f  d e l i n  g“, der er an­
meldt som Afdeling af „Landsforeningen 
„H. O. K. I.““, af Horsens (Reg.-Nr. 687). 
Afdelingens Bestyrelse: Købmand Gorm 
Hansen, Assens, Købmand Carl Hansen, 
Snøde, Købmand K. P. Jeppesen, Kerte­
minde. Afdelingen tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af den samlede Bestyrelse.
Under 13. Marts er optaget som:
Register-Nummer 829: „ D o b b e l t ­
k v a r t e t t e n  „ Canz on  a““, af 
Fredericia, der er stiftet 1934 med Ved­
tægter senest ændrede 15. Februar 1939. 
Foreningens Formaal er: At dyrke en­
hver Form for Kvartetsang for Herrestem­
mer.
Under 16. Marts er optaget som: 
Register-Nummer 830: „ H a n d e l s ­
h ø j s k o l e n  i K ø b e n h a v  n“. 
„Foreningen til unge Handelsmænds Ud­
dannelse“ (Reg.-Nr. 96) benytter tillige 
dette Navn som Betegnelse for en Afde- 
Mng.
Under 21. Marts er optaget som: 
Register-Nummer 831: „Foreningen 
„ S ø n d e r j y l l a n d s h a l l e  n““, af 
Aabenraa, der er stiftet 1939 med Vedtæg­
ter af 17. Januar s. A. Foreningens For­
maal er: Opførelse af en Møde- og Sports­
hal.
Ændringer.
Under 7. Marts 1939 er følgende Æn­
dringer optaget i Forenings-Registeret 
vedrørende:
Register-Nummer 213: „Dansk In­
g e n i ø r f o r e n i n g “ af København. 
Under 30. Januar 1934 er Foreningens 
Vedtægter ændrede. Foreningen benytter 
tillige Betegnelserne „Forening af danske 
Civilingeniører“ (Reg.-Nr. 825) og „For­
ening af danske Bygnings-, Elektro-, 
Fabrik- og Maskiningeniører“ (Reg.-Nr. 
826).
Under 6. Marts 1939 er følgende optaget 
i Forenings-Registeret vedrørende:
Register-Nummer 3: „ N y k ø b i n g  
Mors Handelsstandsforening“ 
af Nykøbing M. Registreringen er fornyet 
som gældende til 1. Marts 1949.
Register-Nummer 38: „M iddel far t  
H a n d e l s s t a n d s f o r e n i n g  
( M i d d e l f a r t  H a n d e l s f o r ­
en i n g)“, af Middelfart. Registreringen 
er fornyet som gældende til 6. Maj 1949.
Under 10. Marts:
Register-Nummer 353: „Ungdoms­
foreningen „Pa x““, af København. 
Registreringen er fornyet som gælden­
de til 21. Marts 1949.
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Under 11. Marts:
Register-Nummer 687: „ L a n d s f o r ­
e n i n g e n  „H. O. K. I““, af Horsens. 
Foreningen benytter „H. O. K. I. Odense- 
Afdeling“ (Reg.-Nr. 828) som Betegnelse 
for en Afdeling.
Under 16. Marts:
Register-Nummer 96: „F o r e n i n- 
gen t i l  unge Han de l s  mænds 
U d d a n n e i s  e“, af København. For­
eningen benytter Navnet: „Handelshøj­
skolen i København“ som Betegnelse for 
en Afdeling af sin Virksomhed (Reg.-Nr. 
830).
Under 17. Marts:
Register-Nummer 47: „S a x k j ø b i n g 
Ha n d e l s s t a n d s f o  r e n i n  g“, af 
Saxkjøbing. Registreringen er fornyet som 
gældende til 25. Juni 1949.
Under 21. Marts:
Regisler-Nummer 11: „Nysted H an­
delsstands foren in g“, af Nysted. 
Registreringen er fornyel som gældende 
til 14. Marts 1949.
Register-Nummer 33: „ S t o r e h e -  
d i n g e  H a n d e l s s t a n d s f o r ­
en i n g“, af Storehedinge. Registreringen 
er fornyet som gældende til 24. April 1949.
Under 29. Marts:
Register-Nummer 817: „De danske  
H a n d e l s f o r e n i n g e r s  Fæl le s- 
o r g a n i s a t i o  n“, af København. For­
eningen benytter følgende Kendetegn: 
En cirkulær Flade, hvis Periferi dannes 
af en bred Cirkel, hvori staar „De danske 
Handelsforeningers Fællesorganisation
14-11-1890.“ I Fladens Midte et Merkur- 
tegn, bestaaende af en cirkelrund Ring 
med en buet Skaal hvilende paa det øver­
ste Punkt og et ligearmet Kors, udgaa- 
ende fra det nederste Punkt. Over Rin­
gen, udgaaende fra Korsets nederste Arm 
og strækkende sig til Skaalens Bund, er 
anbragt en vinget Merkurstav med to 
Slanger.
Udgiver H. Lage, Kontorchef
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. Hovedkommissionær: V. Thaning & Appels Eftf. 
Slotsholmsgade 10. Købmagergade 7.
København 1939. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
